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Globalno zagrijavanje je pojava koja se pojavljuje prvom industrijskom revolucijom, 
a iz godine u godinu promjene su sve vidljivije i ozbiljnije. Klimatske promjene odnose se na 
bilo koje dugoročne promjene u Zemljinoj klimi, klimi regije ili klimi grada. Te promjene 
uključuju zagrijavanje, hlađenje i promjene koje nisu vezane za temperaturu. Ljudi utječu na 
klimu na razne načine kao što su deforestacija  i povećavanje obradivih površina, potrošnja 
fosilnih goriva u proizvodnji energije, prometu, poljoprivredi i tako dalje. Dokazano je da je 
ljudska aktivnost glavni uzročnik globalnog zagrijavanja. Cilj diplomskoga rada je ispitati  
znanja i stavove učenika srednjih škola o utjecaju klimatskih promjena. Učenici koji su 
sudjelovali u anketi polaznici su 4. razreda Opće gimnazije „Ivan Švear“ u Ivanić-Gradu te 
Gimnazije „Matija Mesić“ u Slavonskome Brodu. Anketni upitnik je anoniman i proveden je 
među 190 ispitanika. U uvodnome dijelu diplomskoga rada  prikazat će se kratak osvrt što su 
to vrijeme i klima, klimatske promjene, efekt staklenika, zašto su klimatske promjene jedan 
od problema kojim se bavi bioetika te neki od načina borbe protiv klimatskih promjena. U 
središnjem dijelu rada interpretirat će se rezultati ankete. Osim prikaza rezultata ankete svako 
je pitanje dodatno potkrijepljeno dosadašnjim spoznajama o određenom problemu. Sami 
rezultati istraživanja pokazali su da su učenici svjesni da se promjene u klimi događaju i kako 
je potrebno nešto napraviti, ali nisu dovoljno upućeni u sam problem klimatskih promjena. 
Također navode dobre načine kako smanjiti emisije stakleničkih plinova.  
Ključne riječi: globalno zagrijavanje, klimatske promjene, efekt staklenika, učenici srednjih 
škola (gimnazijski smjer), rezultati ankete 
 
SUMMARY 
Global warming is a phenomenon that emerges with the first industrial revolution, and year 
after year the changes are becoming more visible and serious. Climate change refers to any 
long-term changes in the Earth's climate, the region's climate, or the city's climate. These 
changes include heating, cooling and temperature-related changes. Humans affect the climate 
in various ways such as deforestation and increasing arable land, consumption of fossil fuels 
in energy production, transport, agriculture and so on. Human activity has been shown to be a 
major cause of global warming. The aim of this thesis is to examine the knowledge and 
attitudes of high school students on the impact of climate change. The students who 




Grad and Matija Mesić High School in Slavonski Brod. The questionnaire was anonymous 
and was conducted among 190 respondents. The introductory part of the thesis will give a 
brief overview of weather and climate, climate change, the greenhouse effect, why climate 
change is one of the problems addressed by bioethics, and some ways to combat climate 
change. The central part of the paper will interpret the results of the survey. In addition to 
presenting the results of the survey, each question is further substantiated by past knowledge 
of a particular problem. The results of the research themselves show that students are aware 
that climate change is happening and that something needs to be done, but they are not 
sufficiently aware of the climate change problem itself. They also list good ways to reduce 
greenhouse gas emissions. 
Keywords: global warming, climate change, greenhouse effect, high school students (high 
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Živimo u vremenu neusporedivih mogućnosti, nepoznatih prijašnjim generacijama, a 
ipak, usporedno s ovim brzim napretkom suočavamo se s do sada neviđenim globalnim 
izazovima zaštite okoliša koji predstavljaju egzistencijalnu prijetnju našem načinu života. 
Među brojnim ekološkim krizama s kojima se čovječanstvo mora hitno suočiti; krizama koje 
uključuju iscrpljivanje biološke raznolikosti, nestašicu vode, zagađenje mora i zraka te 
iscrpljivanje tla; klimatske promjene su u prvom planu. 
Do početka industrijske revolucije klima se mijenjala zbog prirodnih okolnosti.  
Današnje klimatske promjene o kojima govorimo nastale su kao rezultat čovjekovih aktivnosti 
(World Wide Found For Nature, 2019). 
Klimatske promjene sve više dolaze do izražaja i sve ih je teže kontrolirati. 
Nebrojeni su dokazi za to: otapanje ledenjaka, ekstremni vremenski uvjeti, poplave, požari i 
tako dalje (Europska komisija, 2019). No ni dokazi ne uspijevaju „prodrmati“ ljude. Zbog 
navedenih činjenica o klimatskim promjenama potrebno je probuditi svijest ljudi kako bi se 
što prije ovaj problem mogao riješiti. 
Tema ovoga rada su Bioetički aspekti klimatskih promjena ˗  istraživanje na 
srednjoškolskoj populaciji. Cilj istraživanja je ispitati znanje i stavove mladih o problemu 
klimatskih promjena. U istraživanju je sudjelovalo 190 učenika. Rezultati istraživanja 
dobiveni su anketom koja je samostalno izrađena. Učenici su odgovorili na 11 pitanja koja su 
se sastojala od pitanja otvorenog tipa, pitanja višestrukog izbora, pitanja na koje je bilo 
moguće ponuditi samo jedan točan odgovor te pitanja na kojima su morali odrediti pravilan 










2. VRIJEME I KLIMA 
Razlika između vremena i klime je u vremenskim razmacima. Vrijeme je stanje 
atmosfere u kratkom vremenskom razdoblju, a klima je način kako se atmosfera ponaša 
tijekom dužeg vremenskog razdoblja (NASA Content Administrator, 2017). 
Neki od parametara koji čine vrijeme su sunce, kiša, naoblaka, vjetar, snijeg, ledene 
oluje, grmljavina, tople i hladne fronte i tako dalje (NASA Content Administrator, 2017). 
Tako na primjer vrijeme može varirati od dana do dana ili čak unutar istoga dana. Ujutro 
vrijeme može biti oblačno i hladno, ali poslijepodne može biti sunčano i toplo (May, 2017). 
Kako bi se ljudi mogli pripremiti za razne vremenske neprilike, Nacionalna uprava za oceane 
i atmosferu (NOAA) i Nacionalna meteorološka služba (NWS), izdaje preko 25 različitih 
vrsta upozorenja, izvještaja i satova. Neka od izvještaja (NWS-a) su: satovi i upozorenja za 
jake grmljavinske oluje, upozorenja za snježne mećave, upozorenja i satovi za tornado, 
upozorenja i satovi za uragane i tako dalje (NASA Content Administrator, 2017). 
Vrijeme se razlikuje od klime tako što klima uključuje sintezu vremenskih uvjeta 
koji su prevladavali u određenom području duži period, uglavnom 30 godina (The Editors of 
Encyclopaedia Britannica, 2019). 
Riječ klima vuče korijene iz grčkoga jezika gdje je klima značila nagib tj. nagib 
zemlje od ekvatora do pola. Na latinskom jeziku klima je značila nagib zemlje, dok u starom 
francuskom imala je značenje regije ili dijela zemlje. U prošlosti geografi su podijelili zemlju 
na zone, na temelju sunčevog kuta na nagibu zemljine površine i duljini dnevne svjetlosti 
(Online etymology dictionary, 2019). U antici postojala je teorija koja govori da se Zemlja 
može podijeliti u 7 različitih zona zvanih klima, koje su određene na temelju nagiba sjevernog 
pola te su se pomicale sjeverno od ekvatora (Merriam-Webster, 2019). 
Kada danas govorimo o klimi znanstvenici obraćaju pozornost na prosjek padalina, 
temperature zraka, vlažnost, brzinu vjetra, fenomena kao što su magla, mraz, oluje i tuče te 
druge mjere vremena koje se događaju tijekom dužeg razdoblja u određenom mjestu (NASA 
Content Administrator, 2017). Povišenje regije, blizina oceana ili slatke vode i obrasci 
korištenja zemljišta mogu utjecati na klimu (Evers, 2017). Postoje i takozvane mikroklime na 
koje u velikoj mjeri utječu topografske značajke kao što su jezera, vegetacija i gradovi. U 
velikim urbanim područjima ulice i zgrade apsorbiraju toplinu Sunca podižuću prosječnu 





Jedna od razlika između vremena i klime je i u osobama koje se bave tim 
područjima. Meteorolog je osoba koja je odgovorna za kratkoročne vremenske prognoze. 
Mnogi meteorolozi rade na televiziji ili radiju kao osobe koje prognoziraju vrijeme na 
lokalnim ili nacionalnim stanicama. Mnogi meteorolozi provode istraživačke studije i 
prikupljaju podatke kako bi pomogli pri razumijevanju vremena i atmosfere. Klimatolozi 
proučavaju utjecaj klime na zemlju, ljude, industriju i tako dalje. Neka od zadaća klimatologa 
su: proučiti fenomene koji utječu na klimu, proučavati povijest klime, raditi izvješća o 
mogućem utjecaju zagađenja na promjenu klime itd. (Study.com, 2016). 
2.1. Klasifikacija klime 
Charles Thornthwaite američki klimatolog 1948. godine razvio je sustav klasifikacije 
klime koji znanstvenici koriste i u današnje vrijeme. Njegov sustav oslanja se na vodeni 
proračun regije i potencijalnu evapotranspiraciju1. Potencijalna evapotranspiraciju opisuje 
količinu vode koja isparava iz vegetativnog dijela zemlje. Indeksi kao što su vlaga i oborina 
pomažu u određivanju indeksa vlage u regiji. Što je niža vrijednost indeksa vlažnosti, to je 
klima u regiji suša. Klasifikacije klime prema Thornthwaite su: mikrotermalne klime, 
mezotermalne klime i megatermalne klime (Evers, 2017). 
Mikrotermalne klime karakteriziraju hladne zime i niska potencijalna 
evapotranspiracija. Većina geografa taj izraz primjenjuje isključivo na sjeverne geografske 
širine Sjeverne Amerike, Europe i Azije. Mikrotermalna klima može uključivati umjerenu 
klimu Bostona, Massachusettsa; crnogorične šume južne Skandinavije i ekosustav sjevernog 
Sibira (Evers, 2017). 
Mezotermalne regije imaju umjerene klime. Nisu dovoljno hladne da izdrže sloj 
zimskog snijega, ali također nisu dovoljno tople da podrže cvjetanje biljaka tijekom cijele 
godine. Mezotermalna klima uključuje mediteranski bazen, većinu obalne Australije i regiju 
Pampas u Južnoj Americi (Evers, 2017). 
Megatermalne klime su vruće i vlažne. Ove regije imaju visok indeks vlage i 
podržavaju bogatu vegetaciju tijekom cijele godine. Megatermalna klima uključuje sliv2 
Amazone; mnogi otoci u jugoistočnoj Aziji, kao što su Nova Gvineja i Filipini i bazena u 
Kongu u Africi (Evers, 2017). 
                                                          
1
 Evapotranspiracija: isparavanje vode s tla rijeka, jezera, mora te transpiracija biljaka. Hrvatski jezični portal, 
pribavljeno 15. srpnja 2019., sa http://hjp.znanje.hr/index.php?show=main  
2
 Sliv: sve rijeke koje se slijevaju u jedno more (jadranski sliv, crnomorski sliv). Hrvatski jezični portal, 




Također postoji i Köppenerova klasifikacija klime koja se koristi u većini zemalja. 
Köppener klime dijeli na 5 klimatskih razreda koji se označavaju velikim slovima, a to su A, 
B, C, D i E (Šegota i Filipčić, 2003). 
„A = tropske kišne klime; srednja temperatura zraka najhladnijeg mjeseca iznosi ≥18 °C; 
B = suhe klime; temperaturne granice nisu određene nego se izračunavaju kombinacijom 
temperature zraka i količine padalina; 
C = umjereno tople kišne klime; srednja temperatura najhladnijeg mjeseca nije niža od 
-3 °C, a najmanje jedan mjesec ima srednju temperaturu višu od 10 °C; 
D = snježno-šumske (borealne) klime; srednja temperatura najhladnijeg mjeseca niža je od            
-3°C, a srednja temperatura najtoplijeg mjeseca viša je od 10 °C; 
E = snježne klime, srednja temperatura najtoplijeg mjeseca niža je od 10 °C.“ (Šegota i 
Filipčić,  2003). 
Postoji i niža klimatska kategorija koja se dobiva dodavanjem slova f, s i w. Svako 
slovo ima svoje značenje, tako slovo f znači da nema sušnog razdoblja, svi mjeseci su vlažni. 
Slovo s znači da je sušno razdoblje ljeti, a slovo w sušno razdoblje zimi (Šegota i Filipčić, 
2003). 
„Af = prašumska klima 
Aw = savanska klima 
BW = pustinjska klima 
BS = stepska klima 
Cf = umjereno topla vlažna klima 
Cs = sredozemna (mediteranska) klima 
Cw = kineska (sinijska) klima 
Df = vlažna borealna (snježno-šumska) klima 
Dw= suha borealna (snježno-šumska) klima 




EF = klima vječnog mraza“ (Šegota i Filipčić, 2003). 
 
Slika 1. Klimatska karta svijeta 

















3. KLIMATSKE PROMJENE 
Varijacije klime mogu biti vidljive u promjenama srednjeg stanja klime te 
promjenama međugodišnje varijabilnosti klimatskih parametara te drugih statističkih veličina 
koje opisuju stanje klime kao što je primjerice pojavljivanje ekstrema. Kada se dogode 
statistički značajne promjene koje traju desetljećima i duže onda govorimo klimatskim 
promjenama (Patarčić, Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske). 
Promjene klime mogu biti uzrokovane prirodnim procesima i ljudskom aktivnošću. 
Prirodni uzroci promjene klime su varijacije u Sunčevom zračenju, orbiti Zemlje, vulkanske 
erupcije i tektonski poremećaji. Ljudi utječu na klimu na razne načine kao što su 
deforestacija
3
 i povećavanje obradivih površina, potrošnja fosilnih goriva u proizvodnji 
energije, prometu, poljoprivredi i tako dalje (Branković, 2013.-2014).  
Od izuma termometra 1600-tih počinju i mjerenja temperature. 1873. osnovana je 
Međunarodna meteorološka organizacija, danas svjetska meteorološka organizacija (WMO). 
Mnogi znanstvenici su mjerili globalnu temperaturu površine. Prvi koji je uspješno proveo 
mjerenja bio je Köppen u drugoj polovici 19. stoljeća. Callendar je 1938. proveo istraživanja 
o utjecaju CO2 na temperaturu. Sljedeći je bio Willet koji je 1950-ih zabilježio sve 
temperature od 1845. do tada i zatražio da se mjerenja bilježe u jednakim intervalima na točno 
određenim mjestima. 1961. Callendar je unaprijedio ova mjerenja s još više stanica i naveo 
Willet-ova istraživanja kao uzor. Budyko je u  Rusiji  bilježio temperature i sve anomalije, 
upotrijebio je najviše stanica za mjerenje raspoređenih po svijetu. U 80-ima Hansen i 
Lebedeff te Jones provode svoja istraživanja i navode kako je bitno da sve stanice za 
istraživanje budu homogene tj. da sve mjere na isti način, inače je poprilično teško imati 
pravilna mjerenja. Krajem 20. stoljeća sve veća važnost pridaje se mjerenjima u moru (Treut i 
sur., 2007). 
 
                                                          
3
 Deforestacija: smanjenje šumskog pokrova, a uzroci mogu biti sječa šuma ili požari. Pribavljeno 16. srpnja 





Slika 2. Mjerenje temperature Zemljine površine kroz povijest 
(pribavljeno 16. srpnja 2019 sa https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4-wg1-
chapter1.pdf). 
Kako je znanost o klimatskim promjenama naprednija tako su naprednija tj. 
detaljnija istraživanja vezana za detekciju i atribuciju klime na primjer, ne mjeri se samo 
temperatura zraka nego i zemlje, mora itd. Sve to pomaže u pronalaženju "uzroka" ili "otiska 
prsta" klimatskih promjena i bolji uvid u budućnost. Rezultat svega je saznanje da se 
klimatske promjene ne mogu objasniti samo preko prirodnih pojava nego se mora uzeti u 
obzir ljudski faktor (Le Treut, H. i sur., 2007).   
Od 1750. godine prosječna količina energije koja dolazi iz Sunca ostala je konstantna 
ili se blago povećala. Znanstvenici smatraju ako su klimatske promjene uzrokovane 
aktivnijim djelovanjem Sunca onda bi promjene trebale biti vidljive u svim slojevima 
atmosfere, a umjesto toga uočili su hlađenje u gornjim dijelovima, a zagrijavanje na površini 
ili u nižim dijelovima atmosfere. Razlog zašto su uočena zagrijavanja na površini ili u nižim 
dijelovima atmosfere je taj što staklenički plinovi zadržavaju toplinu u nižim dijelovima 
atmosfere (NASA, 2019). 
3.1. Efekt staklenika 
Sunčeve zrake putuju kroz atmosferu i griju Zemljinu površinu uzrokujući emisiju 
infracrvene topline. Jedan dio te topline tijekom vraćanja u svemir ostaje zarobljen u 




dušikov oksid i ozon te ponovo tu toplinu vraćaju na Zemljinu površinu. Efekt staklenika 
možemo opisati kao djelovanje pokrivača koji zadržava našu tjelesnu temperaturu. Posljedica 
toga je što su niži dijelovi atmosfere topliji nego što bi inače bili. Prosječna temperatura 
Zemljine površine bez stakleničkih plinova bila bi -18 °C dok je trenutna prosječna 
temperatura 15 °C. Staklenički plinovi koji su nastali djelovanjem čovjeka i odlaze u 
atmosferu povećavaju globalnu temperaturu uzrokujući globalno zagrijavanje (Rumjaun  i 
sur., 2018). 
Jedan od glavnih uzročnika klimatskih promjena je koncentracija CO2 u atmosferi 
čija se razina povećala zbog izgaranja fosilnih goriva. Charles David Keeling je 1958. 
započeo s mjerenjima CO2 u atmosferi s visokom točnošću. Istraživanja koja je provodio na 
Mauna Loa na Havajima  jedan su od glavnih dokaza za znanost o klimatskim promjenama i o 
tome kako ljudska djelatnost tj. sagorijevanje fosilnih goriva, doprinosi stvaranju efekta 
staklenika i klimatskih promjena. Kako bi stavili u perspektivu koliko se zapravo količina 
CO2 u zraku povećala, od 50-ih godina do danas, istraživali su se mjehurići zraka koji su 
ostali zatvoreni u ledu na Grenlandu i na Antarktici (Le Treut, H. i sur., 2007).   
Razina CO2 je u razdoblju od prije 10 000 godina do 1750. godine iznosila je 280 ± 
20 ppm
4
. Tijekom industrijske revolucije do 1999. godina razina CO2 iznosi 367 ppm, 2005. 
ona iznosi 379 ppm  (Le Treut, H. i sur., 2007). Kao što je vidljivo iz slike 3 količina CO2 kao 
u prijašnjim godina neprestano raste. Današnja razina CO2 izmjerena u srpnju 2019. godine 
iznosi 411,77 ppm (CO2-earth, 2019). 
 
                                                          
4
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Slika 3. Količina CO2 u atmosferi 
 (pribavljeno 16. srpnja 2019 sa https://www.co2.earth/). 
3.2. Uzrok klimatskih promjena 
Prema 5. Međuvladinom panelu o klimatskim promjenama iz 2014. godine 1300 
znanstvenika složilo se sa sigurnošću većom od 95% da je ljudska aktivnost glavni uzročnik 
klimatskim promjena. Također nekoliko dokaza pokazuje da današnje klimatske promjene 
nisu uzrokovane prirodnim procesima (NASA, 2019). 
Ljudska aktivnost glavni je pokretač sadašnjih klimatskih promjena. 35% emisija 
stakleničkih plinova dolazi iz energetskog sektora, 24% iz AFOLU-a5 (poljoprivreda, 
šumarstvo i ostali oblici korištenja zemljišta), 21% iz industrije, 14% iz transporta i 6,4 % iz 
građevinskog sektora. Emisije CO2  koje nastaju izgaranjem fosilnih goriva i industrijskim 
procesima pridonose 78% ukupne emisije stakleničkih plinova (IPCC, 2014). 
Zbog nemarnosti čovjeka današnji svijet suočava se s globalnim razgrijavanje. Pojam 
globalno zagrijavanje odnosi se na dugoročno povećanje prosječne temperature Zemlje. 
Klimatske promjene odnose se na bilo koje dugoročne promjene u Zemljinoj klimi, klimi 
regije ili klimi grada. Te promjene uključuju zagrijavanje, hlađenje i promjene koje nisu 
vezane za temperaturu (May, 2017).   
3.3. AFOLU- poljoprivreda, šumarstvo i ostali oblici uporabe zemljišta 
U Međuvladinom panelu o klimatskim promjenama (IPCC) drugo i četvrto izvješće o 
klimatskim promjenama proučavalo je odvojeno utjecaj poljoprivrede i šumarstva na 
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klimatske promjene. U trećem izvješću o klimatskim promjenama nije bilo posebnih 
sektorskih poglavlja vezanih za poljoprivredu i šumarstvo. Prvi puta naziv AFOLU pojavljuje 
se u 5. Međuvladinom panelu o klimatskim promjenama iz 2014. godine jer takav pristup 
proučavanja omogućava  da se sve mogućnosti ublažavanja utjecaja AFOLU sektora 
razmatraju zajedno kako ne bi došlo do krivih pretpostavki (Smith i sur., 2014).  
3.3.1. Poljoprivredna proizvodnja 
Stručnjaci se slažu da oko 70% emisije stakleničkih plinova unutar poljoprivredne 
proizvodnje dolazi iz enteričke fermentacije i poljoprivrednih tala, slijedi uzgoj riže s 9-11%, 
spaljivanje biomase s 6-12%, i gospodarenje gnojivom sa 7-8%. U kategoriju poljoprivrednih 
tla ulazi gnojivo koje se odlaže na pašnjake i sintetička gnojiva. Emisije stakleničkih plinova 
koje dolaze iz enteričke fermentacije doprinose 32-40% emisije stakleničkih plinova unutar 
poljoprivrede, a emisije plinova koje dolaze iz poljoprivrednih tala oko 27%. Uzgoj sirove 
riže jedan je svjetskih uzročnika povećanja metana.  Svi plinovi koji dolaze iz ovih kategorija 
ne uključuju CO2 (Smith i sur., 2014).  
 Enterička fermentacija prirodni je dio probavnog procesa u životinjama koje su 
preživači poput goveda, ovaca, koza itd. Mikroorganizmi u probavnom traktu životinje 
razgrađuju hranu proizvodeći metan kao nusproizvod (The Climate and Clean Air Coalition, 
2019). 
Najčešći materijali iz biomase su biljke, drvo i otpad. Oni se nazivaju sirovinama za 
biomasu. Biomasa također može biti neobnovljivi izvor energije. Energija iz biomase može se 
pretvoriti u upotrebljivu energiju na izravan i neizravan način. Na izravan način biomasa se 
može koristiti za stvaranje topline, pretvaranje u električnu energiju. Neizravan način uporabe 
biomase je dobivanje biogoriva (Morse i Turgeon, 2012). 
Sintetička gnojiva su gnojiva koja se obično dobivaju kao nusproizvod naftne 
industrije (MAXIMUM YIELD). 
3.3.2. Šumarstvo i ostali oblici uporabe zemljišta 
Šumarstvo i ostali oblici uporabe zemljišta predstavljaju 12% antropogenih emisija 
CO2 zabilježenih od 2000. do 2009. Većina znanstvenika slaže se da je do 2013. godine došlo 
do smanjenja emisije CO2 koja dolazi iz ovog sektora. Kao razlog smanjenja navodi se 




Neka istraživanje pokazuju i drugačije rezultate. Procjenjuje se da 25% ukupne 
emisije stakleničkih plinova dolazi od deforestacije. Do sječe šuma najčešće dolazi zbog 
povećanja obradivih površina koje se koriste u poljoprivredne svrhe (Bennett, 2017). Mnogi 
poljoprivrednici koriste pošumljene dijelove za ispašu stoke. Dodatno, deforestaciju uzrokuje 
sjetva genetički modificiranih usjeva, o čemu svjedoči podatak da je u Argentini u razdoblju 
od 1998. do 2004. posjećeno 2 207 529 hektara šume u svrhu sadnje genetički modificirane 
soje (Kelam, 2015: 218).  Zatim korištenje šuma za izradu papira te krčenje zbog širenja 
gradova i objekata za život. Također jedan od razloga su česti požari koji uništavaju šumski 
pokrov. Procjenjuje se kako je 90% sagorijevanja biomase posljedica ljudske aktivnosti, a 
samo 10% požara uzrokovano je „prirodnim putem“ (Bennett, 2017). 
3.3.2.1. Trenutni primjeri deforestacije  
Požar Camp Fire u Kaliforniji bio je najsmrtonosniji i najrazorniji požar u povijesti 
Kalifornije. Uzrokovao je štetu od 7,5 do 10 milijardi dolara. Gorila je površina od 65 000 
hektara te prouzročilo najmanje 86 smrtnih slučajeva. Također iste godine izbio je i požar 
Woolsey u južnoj Kaliforniji na površini od 39,234 hektra. Požar se dogodio u studenom 
2018. godine (EKOVJESNIK, 2018).  
U 2019. godini veliku pozornost svjetske javnosti izazvali su šumski požari u 
Amazoni, koju s razlogom zovu i „pluća Zemlje“. „Zbog tropske klime prašuma u Amazoni 
metabolički je vrlo aktivna. Fotosinteza je u njoj intenzivna. To u praksi znači da ona upija 
ogromne količine ugljičnog dioksida, koji je staklenički plin“. Osim što je ovaj požar štetan 
po život i zdravlje ljudi, dobar dio kukaca još uvijek nije poznat, a znanstvenici često opisuju 
nove vrste upravo iz Amazone (Karlović – Sabolić, 2019).    
Šume u Amazoni pokrivaju 31% našeg planeta, samo u Amazoni žive stotine tisuća 
vrsta biljaka i životinja. Indonezija je država bogata najraznovrsnijim šumama na svijetu i 
treća po broju biljnih i životinjskih vrsta, odmah nakon Brazila i Demokratske Republike 
Kongo. U Indoneziji je zabilježena ogromna sječa šuma te ako se tako nastavi tropske kišne 
šume mogle bi u potpunosti nestati. Šumska prostranstva su uništena i pretvorena u plantaže 
celuloze. Zbog toga su šume često spaljene od strane poljoprivrednika i vlasnika plantaža. 
Drugi razlog zašto se u Indoneziji krče šume je drvna industrija. Takvim načinom 
deforestacije Indonezija je postala treća zemlja u svijetu u proizvodnji stakleničkih plinova. 




U sporazumu s Norveškom dogovoren je dvogodišnji moratorij6 o novim koncesijama za 
sječu šuma. Ako Indonezija održi dogovor dobiva milijardu dolara. Sredstva koja će dobiti 
bila bi iskorištena u strategije vezane za klimu i šume Indonezije, izvještavanje i provjeru 
smanjenja štetnih plinova itd. Moratorij je proglašen 2011., a tijekom 2013. produžen je za još 
dvije godine (Wikipedia, 2016).  Indonezija je danas na 10. mjestu po proizvodnji emisije 
stakleničkih plinova (Wikipedia, 2019). 2018. godine Indonezija je produžila svoj moratorij, a 
u listopadu iste godine Indonezija je osnovala Međunarodni centar za tropska tresetišta7 kako 
bi izučavala načine očuvanja i obnavljanja ekosustava koji pokrivaju velike dijelove Bornea 
(Maddison-Harris, 2018). 
 
Slika 4. Opseg krčenja šume na Borneu od 1950. do 2005. godine i projekcija do 2020. godine 
 (Pribavljeno 12. rujna 2019., sa http://www.grida.no/resources/8324) 
Slika 4 prikazuje otok Borneo i problem deforestacije. Šume Bornea pripadaju u 
jedne od najraznolikijih staništa na Zemlji. One su dom raznim biljnim i životinjskim vrstama, 
ali iz dana u dan ove šume podliježu deforestaciji. WWF (Svjetski fond za prirodu) 
procjenjuje ako se deforestacija na Borneu nastavi do 2020. godine većina šumskog pokrivača 
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bit će uništena (World Wide Fund For Nature, 2019). Znanstvenici su otkrili da se veliki broj 
plantaža palminog ulja smanjuje, najvjerojatnije zbog pada cijene sirovog palminog ulja u 
istom periodu počinje i smanjenje deforestacije šuma. Smanjenje plantaža palminog ulja je 
dobar znak za održivu budućnost šuma na Borneu, ali potreban je rad kako bi se to i postiglo 
(United Nations Environment Programme, 2019). 
3.4. Posljedice klimatskih promjena 
Posljedice klimatskih promjena osjećaju se u cijelom svijetu. Polarne ledene ploče se 
tope, a razina mora raste. Dolazi do ekstremnih vremenskih uvjeta i kiša, dok se u drugim 
krajevima javljaju sve intenzivniji toplinski valovi i suše. Klimatske promjene utječu i na 
ljudski, biljni i životinjski svijet. Povećava se broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u 
nekim regijama, a dok se u drugima smanjio broj smrtnih slučajeva povezanih s hladnoćom. 
Pojavljuje se sve veći broj bolesti koje se prenose vodom ili nekim drugim prijenosnikom.  
Mnoge kopnene, slatkovodne i morske vrste već su se preselile na nova staništa. Ako 
prosječne temperature na svjetskoj razini nastave i dalje nekontrolirano rasti, neke biljne i 
životinjske vrste bit će izložene povećanom riziku od izumiranja. Na kraju sve je veći 
gospodarski trošak uzrokovan klimatskim promjenama. Šteta na imovini i infrastrukturi te 
zdravlju ljudi predstavlja velike troškove za društvo i gospodarstvo. Između 1980. i 2011. više 
od 5,5 milijuna ljudi pogođeno je poplavama zbog čega je došlo do izravnih gospodarskih 
gubitaka većih od 90 milijardi eura (Europska komisija, 2019). 
3.4.1. Stvarni primjeri klimatskih promjena 
Autori izvješća potvrdili su kako ekstremne elementarne nepogode rezultiraju 
ugrožavanjem života i velikim ljudskim žrtvama te ogromnim materijalnim štetama. Također, 
takve elementarne nepogode uzrokuju veliku financijsku štetu (EKOVJESNIK, 2018). 
Zanimljivo je za primijeti kako se u ovakvim člancima rijetko spominju katastrofalne 
posljedice na biljni i životinjski svijet. U većini slučajeva naglašavaju se razorne posljedice na 
ljudski svijet. Znanstvenici predviđaju kako bi globalno zagrijavanje moglo doprinijeti 
masovnom istrebljenju divljih životinja. Tako će se životinje i biljke koje su navikle na 
hladnije klimatske uvjete morati preseliti u druge krajeve. Samo kretanje u nove krajeve može 
biti pokazatelj zagrijavanja planeta (World Wide Fund For Nature, 2019).  
Neke od većih katastrofa uzrokovanih klimatskim promjena u 2018. godini su: 
Uragani Michael i Florence koji su poplavili američke savezne države Sjevernu i 




oba uragana nastala zbog klimatskih promjena, a uragan Florence je zbog toga bio 50% 
vlažniji nego što je trebao biti (EKOVJESNIK, 2018). 
Veliki toplinski val i suša koji su pogodili Europu odnijeli su oko 1500 ljudskih 
života u Francuskoj, 250 u Danskoj i 23 u Kataloniji. Znanstvenici su zaključili da su 
klimatske promjene više nego udvostručile šansu pojave velikog toplinskog vala 
(EKOVJESNIK, 2018). 
Japan se suočio s nezapamćenim poplavama koje su uzrokovale veliku financijsku 
štetu, a tajfun Jebi također je nanio velike financijske štete. Tijekom toga razdoblja poplave i 
klizišta ubile su oko 230 ljudi, a tajfun Jebi koji se smatra najmoćnijim u posljednjih 25 
godina odnio je 25 života (EKOVJESNIK, 2018). 
Suša u Argentini najgora je u posljednjih 50 godina, a Argentini je izazvala recesiju i 
štetu u vrijednosti od 6 milijardi dolara. Uzrokovana je ispodprosječnom količinom padalina 
te  smanjila prinos soje i kukuruza za 31% (EKOVJESNIK, 2018). 
Tropska oluja Rumbia u Kini prouzročila je velike poplave koje su uzrokovale štetu 
od 3,9 milijardi dolara. Katastrofu koju je doživjela Kina dodatno povećava rizik od šteta jer 
područja koja su pogođena izrazito su naseljena i gospodarski važna (EKOVJESNIK, 2018). 
Suše u Australiji prouzročile su velike šteta što je uzrokovalo najslabiju žetvu 
pšenice u zadnjih 10 godina. Znanstvenici predviđaju da će suše u Australiji biti još veće ako 
se emisija stakleničkih plinova nastavi povećavati (EKOVJESNIK, 2018). 
Kao što je vidljivo iz navedenih primjera posljedice koje donose klimatske promjene 
dolaze u razornim razmjerima.  
Porast učestalosti i intenziteta vremenskih nepogoda poput tropskih ciklona, obilnih 
padalina, poplava, suša, nestašice vode i porast morske razine vode uzrokovat će sve veći val 
migracija ljudi (Tandarić, 2014). Smatra se da su masovne migracije uzrokovane klimatskih 
promjenama postale jedno od važnih tema međunarodne zajednice, a pretpostavlja se da bi do 






 Nastanak bioetike često se povezuje s osnivanjem prvog etičkog komiteta 1962. 
godine u Seattleu u centru za hemodijalizu. Kada je postavljen stroj za dijalizu bubrega 
pojavio se veliki broj bolesnika kojima je bila potrebna pomoć. Pojavljuje se dilema kako 
odlučiti kojim pacijentima je dijaliza potrebnija. Pitanje kome će prije biti omogućena dijaliza 
ne postaje samo odluka medicinske stručnosti već dolazi do etičkih pitanja: tko će živjeti, a 
tko umrijeti. Stoga je osnovan etički komitet koji je zbog same težine odluke koje moraju 
donijeti prozvan i „Božjim komitetom“. Od devet članova koji su donosili odluke uključena 
su samo dva liječnika (Zagorac i Jurić, 2008). 
Sam naziv bioetika pripisuje se američkom biokemičaru i onkologu Van Rensselaer 
Potteru nazvanim i „ocem bioetike“. Van Rensselaer Potter začetnik je i vizije u kojoj se 
bioetika zamišlja kao „most prema budućnosti“ (Čović, 2010). 
 
Slika 5. Teme i problemi kojima se bavi bioetika 
 (pribavljeno 18. srpnja 2019. sa https://issuu.com/verbum.hr/docs/bioetika_final2_w ) 
Većina velikih društvenih i političkih zbivanja u vezi s bioetičkim pitanjima nastala 
su uglavnom kao posljedica događaja ili trendova koji imaju značajan utjecaj na javnu svijest, 
kao što su medijska pokrivenost nečuvenih incidenata (npr. Tuskegee studija), utjecajni pravni 
slučajevi (npr. Karen Ann Quinlan), zakonodavstvo (npr. Nacionalni istraživački zakon), 




Bioetika je odigrala važnu pomoćnu ulogu u tim promjenama, ali ih u većini slučajeva nije 
poticala (Resnik, 2016). 
Prva međunarodna etička smjernica za istraživanje ljudi, Nürnbergški kodeks, 
usvojen je 1947. godine kao odgovor na eksperimente koje su nacistički liječnici provodili 
nad logorašima. Međutim, Sjedinjene Američke Države nisu razvile sveobuhvatan sustav 
etičkog nadzora  koji uključuje ljudske subjekte sve do 1972. godine, kada su nacionalni 
mediji izvijestili o studiji Tuskegee Syphilis. Javni protest zbog studije doveo je do saslušanja 
u Kongresu o istraživanjima koja su uključivala ljudske subjekte i donošenje Zakona o 
nacionalnim istraživanjima, zakonu koji je ovlastio federalne agencije da razviju propise o 
ljudskim istraživanjima i stvorio Nacionalno povjerenstvo za zaštitu ljudskih subjekata 
biomedicinskih i bihevioralnih istraživanja. 1979. Nacionalno povjerenstvo objavilo je 
Belmontovo izvješće, koje je artikuliralo načela etičkih istraživanja koja uključuju ljudske 
subjekte, što je osiguralo konceptualne temelje za velike izmjene propisa o ljudskim 
istraživanjima 1981. i 1991. godine (Resnik, 2016).  
1966. Henry Beecher objavio je članak u časopis New England Journal of Medicine 
koji je opisao 22 neetička eksperimenta s ljudskim subjektima, uključujući Tuskegee studiju i 
samo nekoliko dana prije nego što je New York Times razotkrio Tuskegeeovu studiju, Jay 
Katz objavio je knjigu o ljudskim eksperimentima. Iako su liječnici, znanstvenici i učenjaci 
primili na znanje nalaze u tim akademskim publikacijama, nepovoljan publicitet oko 
Tuskegee studije bio je u velikoj mjeri odgovoran za političke promjene koje su se dogodile. 
Naravno, kada je javna svijest podignuta i sveobuhvatni propisi posloženi na mjesto, 
bioetičari su značajno doprinijeli etičkom nadzoru istraživanja s ljudskim subjektima kroz 
služenje institucionalnim odborima za ocjenjivanje i predsjedničkim povjerenstvima, 
objavljivanjem članaka i knjiga, savjetovanjem s istraživačima i nastavom u akademskim 
institucijama (Resnik, 2016). 
Početkom 1970-ih, Paul Berg i drugi molekularni biolozi razvili su metode poznate 
kao tehnologija rekombinantne DNA, za genetski inženjerske mikroorganizme. Znanstvenici 
koji su radili na tom području uskoro su shvatili moguću opasnost od slučajnog onečišćenja 
ako bi genetski modificirani organizmi pobjegli iz laboratorija i zarazili ljudska bića ili druge 
oblike života. Godine 1982. Predsjednička komisija za proučavanje etičkih problema u 
medicini i biomedicinskim i ponašajnim istraživanjima objavila je izvješće o etičkim 
pitanjima koja se odnose na genetski inženjering. Komisija je odlučila napisati ovo izvješće 




pozivajući Komisiju da istraži etiku genetskog inženjeringa. U devedesetim godinama, 
znanstvenici su započeli s genetskim inženjeringom biljaka i životinja, a do kraja desetljeća 
pokrenuli su prve eksperimente s ljudskom genskom terapijom (Resnik, 2016). 
Godine 1969. filozof Daniel Callahan i psihijatar Willard Gaylin osnovali su 
skupinu, koja će kasnije postati Hastingsov centar, kako bi proučavali društvena i etička 
pitanja u vezi s biomedicinom i biomedicinskim istraživanjima. Skupinu su činili 
znanstvenici, liječnici, filozofi i teolozi. Dok su aktivnosti Hastings centra podigle svijest o 
etičkim pitanjima vezanim uz ljudsku genetiku, nisu imali toliko utjecaja na javnu svijest kao 
akcije koje su poduzeli znanstvenici uključeni u istraživanja rekombinantne DNA. Kada se 
javna svijest podigla, bioetičari su u velikoj mjeri doprinijeli nacionalnoj raspravi o etici 
genetskog inženjeringa tako što su radili u nadzornim odborima i vladinim povjerenstvima, 
objavljivali članke i knjige i predavali tečajeve u akademskim institucijama (Resnik, 2016). 
4.1. Bioetika i klimatske promjene 
Na samom početku bioetika se bavila dilemama i odlukama vezanim uz interakciju 
pacijenata, zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih organizacija. Kao što je već spomenuto 
neka od pitanja i tema kojima se bavi bioetika su: pobačaj, eutanazija, reproduktivno zdravlje 
i tako dalje. Pitanje globalnog zagrijavanja obično se ne događa u interakciji između 
zdravstvenih djelatnika i pacijenata ili u razvoju institucionalnih smjernica. Većina bioetičara 
radi za zdravstvene organizacije kao što su bolnice, medicinski fakulteti koji nemaju interes 
vezan uz okoliš. Također ekološka pitanja nemaju  emocionalan učinak drame između života i 
smrti koji se svakodnevno pojavljuje u ambulantama. Svako može razumjeti etičke poteškoće 
povezane s gubitkom životne potpore voljene osobe, ali malo ljudi može shvatiti problem 
globalnog zagrijavanja. Problemi vezani uz klimatske promjenama ljudima su apstraktna i 
teško ih je prepoznati (Resnik, 2009). 
Iako su bioetičari posvetili malo pozornosti pitanjima vezanim za zaštitu okoliša to 
se počinje mijenjati. Posljednjih godina različiti su autori raspravljali o bioetičarima i 
zdravstvenim analitičarima koji bi veću pozornost trebali obratiti kako okoliš utječe na 
ljudsko zdravlje te kako zdravstveni sustav utječe na okoliš. Ekološki čimbenici kao što su 
stanovanje, rasa, etička pripadnost, izloženost pesticidima, čist zrak, voda i tlo imaju značajan 
utjecaj na ljudsko zdravlje (Resnik, 2009). 
Razlike u socijalnoj i fizičkom okruženju značajno utječu na zdravlje ljudi. Oni koji 




takvim područjima. Posljedice globalnog zagrijavanja bit će neravnomjerno raspoređene tako 
da ljudi koji žive u zemljama koje su u razvoju trpjet će veće štete, nego ljudi koji žive u 
razvijenim zemljama, zbog posljedica poplava, suša, gladi i bolesti (Resnik, 2009). 
Od 1980-ih znanstvenici su prikupili dokaze kako su proizvodnja stakleničkih 
plinova, krčenje šuma, poljoprivreda i druge ljudske aktivnosti povećale globalne temperature 
od industrijske revolucije. Očekuje se da će globalne temperature porasti između 1,8 ° C i 4,0 
° C do 2100. godine. Globalno zagrijavanje vjerojatno će imati brojne negativne učinke na 
okoliš, javno zdravlje, poljoprivredu i gospodarstvo, kao što je porast razine mora; povećane 
stope poplava, suša, toplinski valovi, aktivnosti tropskih oluja i respiratornih i zaraznih 
bolesti; smanjena poljoprivredna proizvodnja; i gubitak bioraznolikosti i staništa. Iako se 
znanstvenici ne slažu oko stupnja očekivanog porasta globalnih temperatura i opsega 
negativnih učinaka klimatskih promjena, velika većina prihvaća hipotezu da su ljudske 
aktivnosti u velikoj mjeri odgovorne za porast globalnih temperatura tijekom posljednjih 150 
godina (Resnik, 2016). 
Unatoč upozorenjima znanstvenika i zaštitnika okoliša, globalna zajednica nije 
poduzela djelotvorne mjere za ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama, iako su 
neke zemlje počele smanjivati svoje emisije stakleničkih plinova, neke su se počele pripremati 
za povećanje temperature i povećanje razine mora. Zemlje su pregovarale o međunarodnim 
ugovorima, kao što je Protokol iz Kyota, ali Sjedinjene Američke Države nisu ratificirale ovaj 
sporazum, a Kina i Indija u njemu nisu sudjelovale. Protokol iz Kyota istekao je 2012. godine. 
195 zemalja nedavno je postiglo sporazum o klimatskim promjenama u Parizu (Resnik, 
2016). 
Znanstvenici i učenjaci identificirali su brojne prepreke za poduzimanje djelotvornih mjera na 
području klimatskih promjena kao što su:  
- Skepticizam prema klimatskim promjenama među članovima javnosti i političarima; 
- Složenost problema i potencijalna rješenja; 
- Apstraktna priroda klimatskih promjena; 
- Potreba za globalnom suradnjom kako bi se poduzele učinkovite mjere; 
- Vremenski i prostorni nesklad između uzroka klimatskih promjena i učinaka; 





- Teški kompromisi između kratkoročnih ekonomskih interesa i dugoročnih štetnih 
učinaka; 
- Nespremnost ljudi da se suprotstave ideološkim obvezama jer traže pragmatična 
rješenja; 
- Dostupnost jeftinih i pogodnih fosilnih goriva; 
- Nedostatak privatnih ili javnih ulaganja u alternative fosilnim gorivima; 
- Neuspjeh tržišta da uzme u obzir ekološke troškove klimatskih promjena;  
- Sve veći zahtjevi za energijom i hranom, potaknuti rastom stanovništva i 
gospodarskim razvojem (Resnik, 2016). 
Iako klimatske promjene postavljaju niz etičkih pitanja vrijednih akademske 
rasprave, nije nimalo jasno da će bioetika odigrati ključnu ulogu u poticanju društvenih, 
političkih, ekonomskih i tehnoloških promjena koje se moraju dogoditi kako bi se učinkovito 
nosile s klimatskim promjenama, iako može igrati važnu pomoćnu ulogu kada se te promjene 
počnu provoditi. Primjerice, članovi skupina za zaštitu okoliša ili javnog zdravstva, političari, 
vladini dužnosnici, odvjetnici ili drugi koji imaju utjecaj na politiku mogu se pozivati na 
argumente objavljene u časopisnim člancima kako bi motivirali učinkovite odgovore na 
klimatske promjene. Studenti koji pohađaju nastavu na akademskim institucijama mogu 
formirati mišljenja i crpiti inspiraciju iz čitanja bioetičkih članaka. Novinari mogu objavljivati 
članke objavljene u bioetičkoj literaturi i obavljati razgovore s bioetičarima. Sasvim je 
moguće da se uvidi i analize u akademskoj literaturi mogu spustiti do javnosti i utjecati na 












5. BORBA PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA 
5.1. Kyoto protokol 
Zbog ozbiljnosti klimatskih promjena dolazi do potpisivanja dvaju sporazuma, a to 
su Okvirna konvencija UN-a o klimatskim promjenama (UNFCCC) i Kyoto protokol. Nakon 
nekog vremena pokazalo se kako provedba obveza iz Okvirne konvencije UN-a neće biti 
dovoljan da se ispuni temeljni cilj,  a to je postići stabilizaciju koncentracija stakleničkih 
plinova u atmosferi na razinu koja će spriječiti opasno antropogeno  djelovanje na klimatski 
sustav. Tada se u Kyotu ponovo okuplja UN-ova konferencija s podjednakim brojem 
znanstvenika i političara. Okupljanje u Kyotu zapravo je bilo samo provedba onoga o čemu se 
189 država dogovorilo 1992. godine (Dominis, 2006). Osnovna razlika između protokola i 
konvencije je ta da konvencija ohrabruje zemlje da porade na smanjenju emisije stakleničkih 
plinova, a protokol obavezuje na smanjenje emisije stakleničkih plinova (Ekologija, 2019). 
5.1.1. Povijest i budućnost protokola iz Kyota 
„- 1827. francuski znanstvenik Jean-Baptiste Fourier ustanovio je "učinak 
staklenika": atmosferski plinovi zadržavaju Sunčevu toplinu, umjesto da se ona zrači natrag u 
svemir, čime se podiže temperatura na Zemlji. 
- 1896. švedski kemičar i nobelovac Svante Arrhenius dokazao je da je upravo 
ugljični dioksid uzročnik Fourierova "učinka staklenika", i to ponajprije izgaranjem 
neobnovljivih izvora energije, ugljena, plina i naftnih derivata. 
- 1958. američki oceanograf Charles David Keeling ustanovio da se u atmosferi iz 
godine u godinu povećava koncentracija ugljičnog dioksida. 
- 1970. metan i klorfluorovodici, termički plinovi u rashladnim uređajima i potisni 
plinovi u sprej- -bocama, te dušični oksid također su prepoznati kao plinovi što u atmosferi 
pridonose „efektu staklenika“. 
- 1979. izvješće američke Nacionalne akademije znanosti dokazima izravno povezuje 
„efekt staklenika“ i globalno zatopljenje. 
- 1987. Protokolom iz Montréala zabranjuju se uporaba klorfluorovodikâ za koje se 
vjeruje da teško oštećuju zaštitni sloj ozona u stratosferi, posebno iznad polarnih područja. 
 - 1992. u New Yorku je prihvaćena Okvirna konvencija UN-a u svezi s klimatskim 
promjenama kako bi se ograničila globalna koncentracija plinova uzročnika efekta staklenika, 




potpiše Okvirnu konvenciju o dobrovoljnom smanjenju plinova koji pridonose učinku 
staklenika. 
- 1994. stupa na snagu Okvirna konvencija UN-a o klimatskim promjenama 
(UNFCCC). 
- 1997. u Kyotu se razrađuje Okvirna konvencija iz Rija: industrijalizirane zemlje 
trebaju od godine 2008. do 2012. godine smanjiti ispuštanje „stakleničkih plinova“ za 5,2 % 
prema vrijednostima izmjerenima 1990. godine. 
 - 1999. najtoplija je godina otkako se u cijelom svijetu od 1880. godine počela 
precizno mjeriti temperatura mora i zraka. 
- 2001. međudržavni panel o klimatskim promjenama (IPCCC) objavljuje znanstvene 
dokaze o vezama plinova s „efektom staklenika“ i strahove da bi klimatske promjene mogle 
postati nepovratne; američki predsjednik George W. Bush sve dokaze proglašava upitnima, i 
odbacuje Protokol iz Kyota. 
- 2003. druga je najtoplija godina od 1880. (samo u Europi od toplinskoga je vala 
umrlo 31.000 ljudi). 
 - 2004. ruski predsjednik Vladimir Putin potpisuje zakon kojim se u Dumu, ruski 
parlament, upućuje Protokol na ratifikaciju; time se broj zemalja koje su ratificirale Kyoto 
penje na 136, i obuhvaća 62 posto onečišćivača atmosfere. 
- 2005. 16. veljače Protokol postaje obveza svim zemljama članicama Ujedinjenih 
naroda.  
- 28. veljače 2005. rok je unutar kojega sve zemlje potpisnice moraju odrediti i 
objaviti točne kvote ograničenih količine emisije štetnih plinova za svako postrojenje. 
 - listopad 2005. očekuje se prvo izvješće Komisije o kretanju emisija na europskom 
tržištu. 
- prosinac 2005. održavanje Mop 1, prvoga sastanka svih potpisnica Protokola. 
 - 30. travnja 2006. provjera nakon prvih dana primjene Protokola na europskom 
tržištu uz balansiranje stvarnih i realno ispuštenih kvota emisija. 
- 30. lipnja 2006. predstavljanje nacionalnih planova za suzbijanje emisija za 




- 1. siječnja 2008. počinje prva faza ostvarenja rezultata Protokola - smanjenje 
emisije ugljičnog dioksida u razvijenim zemljama u razdoblju od 2008. do 2012. za 5,2 posto 
ispod razine iz 1990. godine. 
 - 31. prosinca 2012. istječe rok unutar kojega se 39 razvijenih zemalja, najvećih 
onečišćivača, obvezalo znatno smanjiti emisije štetnih plinova u atmosferu. Nakon toga roka 
popis zemalja i kvote emisija mogu se redefinirati“ (Dominis, 2006). 
5.2. Laudato si - Enciklika pape Franje o brizi za zajednički dom 
„LAUDATO SI’, mi’ Signore“– „Hvaljen budi, moj Gospodine“ naziv je pjesme 
kojom Papa Franjo  podsjeća ljude kako je naš zajednički dom, Zemlja, isto kao i sestra s 
kojom dijelimo svoj život i poput majke koja nas prima u svoje ruke (Papa Franjo, 2015). 
Papa Franjo  navodi kako nasilje koje živi u ljudskom srcu očituje kroz znakove bolesti koje 
primjećujemo u tlu, vodi, zraku i živim bićima (Papa Franjo, 2015). Upućuje hitan poziv 
ljudima da zaštite zajedničku kuću, da se ujedine u traženju održivog i cjelovitog razvoja 
(Papa Franjo, 2015). Papa Franjo smatra kako je potrebno suočavanje koje će nas sve 
ujediniti, jer izazov okoliša koji živimo vezan je za sve nas te pogađa sve ljude ovoga svijeta. 
Mnogi svjetski ekološki pokreti postižu napretke u osnivanju brojnih udruženja građana koji 
se zalažu za buđenje svijesti kod ljudi. Često se ti napori usmjereni k traženju konkretnog 
rješenja za krizu okoliša izjalove ne samo zbog moćnika koji se protive, nego i opće 
nezainteresiranosti ljudi. Stajališta koja predstavljaju prepreke u pronalaženju rješenja pa čak i 
među vjernicima: nijekanje problema do ravnodušnosti, nehajno pomirenje ili slijepo 
povjeravanje u tehnološka rješenja. „Potrebni su talenti i uključenost sviju kako bi se 
popravila šteta koju su ljudi nanijeli Božjem djelu stvaranja.“ (Papa Franjo, 2015). 
Svijet više nije suočen s dvije krize, okolišnom i društvenom, nego s jednom 
kompleksom krizom i to socio-okolišnom. Ekonomski rast teži proizvodnji predvidljive 
reakcije i određene standardizacije s ciljem pojednostavljenja procesa i smanjenja troškova. 
Za takav način potrebna je ekonomska ekologija koja je sposobna pozvati na širi pogled na 
stvarnost. „Zaštita okoliša mora biti sastavni dio procesa razvoja i ne smije se promatrati 
zasebno“ (Papa Franjo, 2015).  
U državnoj upravi i različitim razinama civilnog društva tj. u odnosima između 
samih pojedinaca  bilježi se sve češći nedostatak poštivanja zakona. Zakoni mogu biti 
napisani u ispravnom obliku, ali oni su često mrtvo slovo na papiru. U takvim okolnostima 




budu djelotvorni. Primjerice, zemlje koje imaju jasan zakon o zaštiti šuma i dalje krše taj 
zakon. Korištenje droga u bogatim društvima stvara stalnu i sve veću potražnju za 
proizvodima koji se uvoze iz siromašnih regija, gdje cvate korupcije tu se uništavaju životi, a 
stanje okoliša postaje sve gore (Papa Franjo, 2015). 
5.3. Pariški sporazum 
  U Parizu, 12. prosinca 2015, stranke UNFCCC (Okvirna konvencija o klimatskim 
promjenama Ujedinjenih naroda ) postigle su orijentacijski sporazum o borbi protiv 
klimatskih promjena te kako bi se ubrzalo pojačavanje djelovanja te investicije potrebne za 
održivu budućnost s manje ugljikova dioksida. Pariški sporazum temelji se na konvenciji koja 
po prvi puta ujedinjuje sve nacije u zajedničkom cilju da se uloži trud u borbu protiv 
klimatskih promjena te se prilagodi njenim posljedicama. Kao takav prikazuje novi smjer u 
borbi protiv globalnih klimatskih promjena. Središnji cilj Pariškog sporazuma je ojačati 
globalni odgovor na prijetnju klimatskih promjena tako da se globalni temperaturni rast ovoga 
stoljeća održi ispod 2°C, iznad prije industrijskog nivoa te da se uloži trud u ograničenje rasta 
temperature čak i na 1.5°C (United Nations Climate Change, 2019). 
Pariški sporazum otvoren je za potpisivanje 22. travnja 2016. koji je ujedno i Dan 
planete Zemlje, a na snagu stupa 4. studenog 2016. Ratifikaciju je potpisalo 55 zemalja koje 
stvaraju najmanje 55% ukupnih emisija stakleničkih plinova, položili su svoje isprave o 
ratifikaciji, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju. Pariški sporazum uključuje zahtjeve koje 
sve stranke prijavljuju regularno o emisijama stakleničkih plinova i o njihovim naporima u 
provedbi. Također će se svakih pet godina vršiti globalna procjena zaliha radi procjene 
kolektivnog napretka u postizanju svrhe sporazuma i daljnjih pojedinačnih aktivnosti 
stranaka. Sve više zemalja potvrdilo je i nastavilo potvrđivati sporazum, dostigavši ukupno 
125 stranaka u prvoj polovici 2017. godine (United Nations Climate Change, 2019). 
Neki od ciljeva Pariškog sporazuma su: 
Dugoročni temperaturni cilj (čl. 2.) - Pariški sporazum, u nastojanju da se ojača globalni 
odgovor na klimatske promjene, ponovno potvrđuje cilj ograničavanja povećanja globalne 
temperature znatno ispod 2 °C, pri čemu se nastoje ograničiti povećanje na 1,5 °C. 
Ublažavanje (čl. 4.) - Pariški sporazum uspostavlja obveze svim strankama za pripremu, 
priopćavanje i održavanje nacionalno određenog doprinosa  i provedbu domaćih mjera za 
njihovo ostvarenje. Njime se također propisuje kako će stranke priopćavati svoje 




transparentnost. Kako bi postavili čvrste temelje za veću ambiciju, svaki sljedeći 
nacionalni doprinos predstavlja napredak i odražava najveću moguću ambiciju. Razvijene 
zemlje trebale bi nastaviti voditi preuzimanjem apsolutnih ciljeva smanjenja u cijelom 
gospodarstvu, dok bi zemlje u razvoju trebale nastaviti povećavati svoje napore na 
ublažavanju te se ohrabruju da se s vremenom kreću prema ekonomskim ciljevima u 
svjetlu različitih nacionalnih okolnosti. 
Sudoperi i spremnici (čl. 5.) - Pariški sporazum također potiče stranke na očuvanje i 
poboljšanje, prema potrebi, sudopera i spremnika stakleničkih plinova iz članka 4. stavka 
1. (d) Konvencije, uključujući šume. 
Dobrovoljna suradnja / Tržišni i netržišni pristupi (čl. 6.) - Pariški sporazum 
prepoznaje mogućnost dobrovoljne suradnje među strankama kako bi se omogućile veće 
ambicije i utvrdila načela, uključujući integritet okoliša, transparentnost i čvrsto 
računovodstvo za bilo koju suradnju koja uključuje međunarodne prijenose ishoda 
ublažavanja. On uspostavlja mehanizam koji doprinosi ublažavanju emisija stakleničkih 
plinova i podržava održivi razvoj te definira okvir za netržišne pristupe održivom razvoju. 
Prilagodba (čl. 7.) - Pariški sporazum uspostavlja globalni cilj prilagodbe, jačanja 
sposobnosti prilagodbe, jačanja otpornosti i smanjenja osjetljivosti na klimatske promjene 
u kontekstu temperaturnog cilja Sporazuma. Cilj je, značajno ojačati nacionalne napore u 
prilagodbi, uključujući potporu i međunarodnu suradnju. Prilagodba je globalni izazov s 
kojim se suočavaju svi. Sve stranke trebale bi se uključiti u prilagodbu, uključujući 
formuliranjem i provedbom nacionalnih planova prilagodbe te bi trebale podnijeti i 
periodično urediti komunikaciju o prilagodbi u kojoj su opisani njihovi prioriteti, potrebe, 
planovi i aktivnosti. Potrebno je prepoznati napore prilagodbe zemalja u razvoju. 
Gubitak i šteta (čl. 8.) - Pariški sporazum prepoznaje važnost sprječavanja, minimiziranja 
i rješavanja gubitaka i šteta povezanih s negativnim učincima klimatskih promjena, 
uključujući ekstremne vremenske prilike te ulogu održivog razvoja u smanjivanju rizika 
od gubitka i oštećenja. Stranke trebaju unaprijediti razumijevanje, djelovanje i potporu, 
uključenu putem Varšavskog međunarodnog mehanizma, na osnovi suradnje i olakšavanja 
u pogledu gubitka i štete povezane s negativnim učincima klimatskih promjena. 
Financije, tehnologija i podrška izgradnji kapaciteta (čl. 9., 10. i 11.) - Pariški 
sporazum potvrđuje obveze razvijenih zemalja da podrže napore država stranaka u razvoju 




dobrovoljne doprinose drugih stranaka. Osiguravanje resursa trebalo bi također težiti 
postizanju ravnoteže između prilagodbe i ublažavanja. Osim izvještavanja o već 
osiguranim financijskim sredstvima, stranke u razvijenim zemljama obvezuju se svake 
dvije godine dostaviti informacije o budućoj potpori, uključujući projicirane razine javnih 
financija. Sporazum također predviđa da će financijski mehanizam Konvencije, 
uključujući Zeleni klimatski fond, služiti Sporazumu. Međunarodna suradnja za razvoj 
tehnologije, prijenos i izgradnju kapaciteta za zaštitu klime također je ojačana. U okviru 
Sporazuma uspostavljen je tehnološki okvir, a aktivnosti za izgradnju kapaciteta bit će 
ojačane, između ostalog, pojačanom podrškom aktivnostima izgradnje kapaciteta u 
razvoju strankama i odgovarajućim institucionalnim aranžmanima.  
Obrazovanje za promjenu klime, osposobljavanje, kao i svijest javnosti, sudjelovanje 
i pristup informacijama (čl. 12.) - također se trebaju poboljšati temeljem Sporazuma. 
Transparentnost (čl. 13.), provedba i usklađenost (čl. 15.) - Pariški sporazum temelji se 
na snažnoj transparentnosti i računovodstvenom sustavu kako bi se osigurala jasnoća u 
pogledu djelovanja i potpore stranaka uz fleksibilnost za njihove različite sposobnosti. 
Osim izvještavanja informacija o ublažavanju, prilagodbi i podršci, Sporazum zahtijeva da 
se informacije koje dostavlja svaka stranka podvrgne međunarodnoj tehničkoj stručnoj 
reviziji. Sporazum također uključuje mehanizam koji će olakšati provedbu i promicati 
poštivanje propisa na način koji nije kontradiktoran i nekažnjiv.  
Globalni inventar (čl. 14) - „Globalna procjena“, koja će se održati 2023. i svakih 5 
godina nakon toga, na sveobuhvatan i olakšavajući način procijenit će kolektivni napredak 
prema postizanju svrhe Sporazuma. Ona će se temeljiti na najboljoj dostupnoj znanosti i 
njezinom dugoročnom globalnom cilju. Njegov će ishod obavijestiti stranke o 
unaprjeđenju njihove aktivnosti i potpore te jačanju međunarodne suradnje na području 
klimatskih mjera. 
Odluka 1 / CP.21 također određuje brojne mjere za poboljšanje djelovanja prije 2020., 
uključujući jačanje procesa tehničkog ispitivanja, poboljšanje pružanja hitnih financija, 
tehnologije i potpore i mjere za jačanje angažmana na visokoj razini. Za 2018. predviđen 
je dijalog za olakšavanje kako bi se razmotrio kolektivni napredak prema dugoročnom 
cilju smanjenja emisija iz članka 4. Odluka također “pozdravlja“ napore svih 
zainteresiranih strana koje nisu stranke za rješavanje i odgovor na klimatske promjene, 




drugih podnacionalnih vlasti. Ovi dionici su pozvani da povećaju svoje napore i prikažu ih 
putem platforme nedržavne akterske zone za klimatsku akciju. Stranke su također 
prepoznale potrebu jačanja znanja, tehnologija, prakse i napora lokalnih zajednica i  
autohtonih područja, kao i važne uloge pružanja poticaja putem alata kao što su politika i 
određivanje cijena ugljika (United Nations Climate Change, 2019). 
5.4. IPCC- Međuvladin panel o klimatskim promjenama: moguća rješenja po sektorima 
5.4.1. Industrija 
Raznolikost industrije otežava procjenu za ublažavanje rizika na globalnoj i 
regionalnoj razini u pravilu podaci o sektoru sakupljaju se po djelatnostima industrije ili 
trgovine (Fischedick, 2014).  
Neki od načina smanjena emisije stakleničkih plinova koje proizvodi industrija su: 
energetska učinkovitost, učinkovitost emisija koja uključuje izmjenu goriva i sirovine, 
sakupljanje i skladištenje ugljikovog dioksida, materijalna učinkovitost koja uključuje smanje 
gubitka u proizvodnji, ponovna upotreba materijala i recikliranje proizvoda, intenzivnije i 
duže korištenje jednog proizvoda i smanjena potražnje za određenim proizvodima. 
Energetskom učinkovitošću i  inovacijama moglo bi se smanjiti i do 45% emisija plinova 
unutar ovoga sektora. Materijalnoj učinkovitosti trenutno se pridaje malo pažnje, korištenje 
manje novih materijala za pružanje iste usluge obećava jedan udio smanjenja emisije 
stakleničkih plinova. Dugoročne mogućnosti promjene uključuju prelazak na električnu 
energiju s niskim udjelom ugljika ili radikalne inovacije kao što su pronalaženje alternative 
cementu (Fischedick i sur., 2014).  
Nažalost postoje mnoge prepreke u ovim načinima sprječavanja. Neke od prepreka 
su: visoka očekivanja prinosa investicije i to u što kraćem roku, visoki kapitalni troškovi i 
duži vremenski period razvoja projekta za određenje mjere poboljšanja, nedostatak kapitala za 
poboljšanje energetske učinkovitosti i promjene sirovina/goriva itd. (Fishedick i sur., 2014). 
5.4.1.1. Odlaganje otpada  
Globalne emisije otpada smanjile su se za 48% u razdoblju od 1970. do 2010. 
godine. Globalne emisije otpada po stanovniku u razdoblju od 1970. do 2010. godine 
povećale su se za 10%. Trenutno se 300 megatona otpada reciklira, 200 megatona odvozi se 
na sanitarna odlagališta, 200 megatona tretira se energijom oporavka, 800 megatona odvozi se 
na nesanitarna odlagališta. Veliki dio obnovljivih materijala završi u smeću. Posljedice 




otpadom već i emisija koje dolaze iz ponovnog nadomještanja materijala koji su završili u 
smeću. (Fishedick i sur., 2014). 
Neki od načina smanjena otpada koji se odnose na industriju: reduciranje otpada na 
način da se npr. organizacijom uzoraka komada tkanine ili metala koji se režu omogućuju 
maksimalno korištenje materijala s minimalnim otpadom te ponovo recikliranje (Fishedick i 
sur., 2014). 
Načini smanjena otpada koje može postići pojedinac su: reduciranje otpada na način 
da se otpad koji je moguće kompostira. Ako se reduciranje otpada ne može postići sljedeći 
korak je recikliranje otpada (Fishedick i sur., 2014). 
Neki od načina smanjena emisija stakleničkih plinova koja proizlaze iz otpada su 
posebna odlagališta i „hvatanje“ metana na odlagalištima. Sanitarna odlagališta hvataju oko 
50% metana, ali dobro dizajnirana i opremljena odlagališta s krajnjim poklopcima i 
pokrivačima mogu sakupiti i do 95% metana. Jedan od načina je i zračenje odlagališta. 
Tehnologija „in situ aeration“ s kojom se u otpad unosi okolišni zrak koji poboljšava biološke 
procese i zaustavlja proizvodnju metana. Ovakav način u jednom od Njemačkih odlagališta 
smanjio je emisiju metana između 83% i 95%. Kompostiranje i anaerobna razgradnja je način 
da se otpad koji sadrži lišće, travu, a i otpadnu hranu obrađuje u zatvorenim biokemijskim 
reaktorima bez prisustva kisika. Metan koji je nastao može se upotrijebiti za proizvodnju 
električne energije ili za potrebe grijanja (Fishedick i sur., 2014). Potrebno je i smanjenje 
zagađivanja vode bilo industrijski ili kao pojedinac jer neki načini na koji se voda pročišćava 
doprinijeli su povećanju emisije stakleničkih plinova (Fishedick i sur., 2014).  
5.4.2. Transport 
Neki od načina smanjena emisije stakleničkih plinova u sektoru transporta su: 
korištenje prirodnoga plina kao goriva, povećanje uporabe električnih automobila, bolje 
planiranje i izgradnja infrastrukture za pješake, bicikliste, autobuse, ulaganje u nemotorizirani 
prometni sustav itd. (Sims i sur., 2014). 
5.4.3. Proizvodnja električne energije u elektranama na fosilna goriva 
U 2010.  43% emisija stakleničkih plinova unutar ovoga sektora dolazi iz elektrana 
na fosilna goriva koje koriste ugljen, 36% iz onih koje koriste naftu i 20% iz onih koje koriste 
plin. Najviše emisija dolazi iz sektora za proizvodnju električne i toplinske energije i to 




Neki od načina smanjena emisije stakleničkih plinova koji dolaze iz ovoga sektora 
su: načini vađenja fosilnih goriva, pretvaranje i zamjena goriva, veća energetska učinkovitost 
u prijenosu i distribuciji, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje nuklearne energije 
gdje se većina svjetskih reaktora temelji na tehnologiji korištenja vode, sakupljanje i 
skladištenje CO2. (Bruckner i sur., 2014).  
Veliki broj istraživanja pokazuje ako globalna temperatura nastavi rasti ovom 
brzinom potražnja za elektirčnom energijom bit će sve veća iz razloga što će potražnja za 
hlađenjem prostora biti sve veća (Bruckner i sur., 2014). 
5.4.4. Građevinski sektor 
U članku se navode 2 načina uštede energije prvi je izgradnja novih građevina, a 
drugi se odnosi na uređivanje postojećih građevina (Lucon i sur., 2014).  
Izgradnja novih građevina pri izgradnji pridaje pozornost na energiju koja je 
potrebna za grijanje, hlađenje, ventilacije i rasvjetu, a povećava se s površinom zgrade te na 
samu potrošnju pojedinca koji koristi toplu vodu, raznu elektroniku itd. Neki od načina 
poboljšanja su: postizanje energetskog intenziteta koji se odnosi na grijanje i hlađenje 
stambene površine (jedan od najstrožih standarda je pasivna kuća koja propisuje temperaturu 
grijanja pod pretpostavkom da je temperatura u zatvorenom prostoru otprilike 20 °C, što bi 
značilo potrošnju električne energije ne više od 15 kWh/m2), redovito praćenje novih zgrada 
koje podrazumijeva stalno provjeravanje radi li sve kako treba, nulta energija tj. korištenje 
vjetroturbina ili solarne energije (Lucon i sur., 2014).  
Načini uštede energije u postojećim građevinama: ušteda energije obnavljanjem 
starih građevina kako bi što više nalikovale novijim modelima, korištenje novih elektronskih 
uređaja koji štede energiju, uporaba biomase kao izvor energije za grijanje itd. (Lucon i sur., 
2014).
  
5.4.5. AFOLU sektor 
Neki od načina smanjenja emisije stakleničkih plinova u ovom sektoru su: smanjene 
emisije metana i dušikovog oksida koji dolaze iz usjeva, pašnjaka i stočarstva, smanjenom 
sječom šuma, pošumljavanjem, manja upotrebe gnojiva, manja upotrebom fosilne energije u 






6.1. Cilj istraživanja 
Cilj ovoga diplomskog rada je ispitati znanja i stavove učenika srednjih škola o 
utjecaju klimatskih promjena. 
6.2. Hipoteza ili istraživačko pitanje 
Jesu li učenici srednjih škola upoznati s utjecajem klimatskih promjena? 
Učenici srednjih škola upoznati su s utjecajem klimatskih promjena, ali ne znaju 
kako riješiti taj problem. 
6.3. Uzorak 
Istraživanje je provedeno u  Općoj gimnaziji „Ivan Švear“ u Ivanić-Gradu te 
Gimnaziji „Matija Mesić“ u Slavonskome Brodu u travnju 2019. godine. Učenici koji su 
sudjelovali u istraživanju su učenici 4. razreda. Uzorak se sastojao od 190 učenika. 
6.4. Mjerni instrumenti 
U istraživanju korištena je anketa. 
6.5. Postupci prikupljanja podataka 
Anketa je samostalno izrađena uz pomoć mentorovih savjeta i prijedloga. Sastavljena 
je od 11 pitanja. U anketi se nalaze pitanja na koja je moguće ponuditi samo jedan točan 
odgovor, pitanja višestrukog izbora, pitanja na koja je trebalo odrediti pravilan poredak te 
pitanje otvorenog tipa. Pitanja su sastavljena na način da uočimo koliko su učenici upoznati s 
problemom klimatskih promjena te njihovi stavovi o globalnom zagrijavanju, njihova 
svjesnost o zaštiti okoliša te načini kako riješiti problem klimatskih promjena. Nakon 
suglasnosti mentora o ispravnosti ankete, proslijeđene su suglasnosti za provođenje 
istraživanja ravnateljima srednjih škola. Potvrdom ravnatelja obje škole slijedio je dogovor s 
pedagoginjama oko načina provođenja ankete.  Pedagoginje su ankete podijelile razrednicima. 
Učenici su morali potpisati suglasnost žele li sudjelovati u istraživanju. Također učenicima je 
objašnjeno kako je anketa u potpunosti anonimna te da će se rezultati ankete isključivo koristi 
u svrhu diplomskoga rada. Nakon potpisane suglasnosti učenici su ispunili svoje ankete. 
6.6. Sređivanje podataka 
Nakon završenog anketiranja prikupljeno je 190 anketa. Podatci koji su prikupljeni 
obrađeni su u programu Statistica te su grafički prikazani. Obrađivali su se na način da su se 




promjenama. Jedan od odgovora bio je, informacije o klimatskim promjenama dobivam 
putem televizijskoga programa. Učenici koji su odgovorili da informacije dobivaju putem 
mreže kodirani su brojem jedan, a oni koji ne dobivaju informacije putem televizijskoga 




7. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
Cilj istraživanja bio je ispitati znanja i stavove učenika srednjih škola o utjecaju 
globalnoga zagrijavanja. Istraživanje je provedeno u 2 srednje škole, a to su Opća gimnazija u 
Ivanić-Gradu te Gimnazija „Matija Mesić“ u Slavonskome Brodu u travnju 2019. godine. 
Ukupno je prikupljeno 190 anketa. Svi dobiveni rezultati ankete bit će prikazani grafički, a iz 
11. pitanja, pitanja otvorenoga tipa, prikazat će se neki od dobivenih odgovora.  
7.1. Analiza ankete 
 
 








Grafikon 2. Dob učenika 
Iz grafikona 1. možemo vidjeti kako je 128 učenika ženskoga spola, a 62 učenika 
muškoga spola. Grafikon 2. prikazuje dob učenika. Vidljivo je da je 4 učenika maloljetno, što 
je svega 2% od ukupnog broja ispitanika. 166 učenika ima 18 godina što je 87% ispitanika, a 
20 učenika odnosno 11% ispitanika ima 19 godina. Svaki od učenika koji je odgovorio na 













1. U posljednje vrijeme često se govori o klimatskim promjenama. Prema vašem 
mišljenju, u ovom trenutku, jesu li klimatske promjene ozbiljan problem? 
 
Grafikon 3. Ozbiljnost klimatskih promjena 
Iz grafikona 3. možemo vidjeti kako je većina učenika, njih 94%, svjesna da su 
klimatske promjene ozbiljan problem, ali i 6% učenika smatra da klimatske promjene nisu 
ozbiljan problem. U uvodnom dijelu navedeni su primjeri koji pokazuju da su klimatske 
promjene ozbiljan problem i da je cijeli svijet uključen u rješavanja ovoga problema. Kao što 
je već navedeno u uvodnom dijelu postoji mnogo dokaza koji upućuju na ozbiljnost 
klimatskih promjena, a neki od tih su: rastapanje ledenjaka, tsunamiji, potresi, povećanje 
ugljikovog dioksid u atmosferi i tako dalje. Zbog mnogobrojnih dokazana moglo bi se reći da 










2. Mislite li da su klimatske promjene uzrokovane prirodnim procesima, ljudskom 
aktivnošću ili oboje? 
 
Grafikon 4. Uzrok klimatskih promjena 
Sam uzrok klimatskih  promjena je nedvosmislen. Glavni krivac i uzročnik 
klimatskih promjena je čovjek. Emisije stakleničkih plinova koji nastaju kao djelovanje  
čovjeka znatno su povećale koncentraciju stakleničkih plinova (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 1992). Možemo vidjeti kako učenici ovoga nisu svjesni jer najviše njih 
smatra kako su klimatske promjene uzrokovane podjednako prirodnim procesima i ljudskom 
aktivnošću i to 103 učenika što je visokih 54%. 45% učenika smatra ljudsku aktivnost 
uzročnikom klimatskim promjena, a 1% točnije jedan učenik ili učenica navodi kako su 











3. Informacije o  klimatskim promjenama dobivam putem? Moguće je zaokružiti više 
odgovora. 
 
Grafikon 5. Informacije o klimatskim promjenama putem mreža (mrežni portali, društvene mreže) 
Učenici su najčešće navodili kako informacije o klimatskim promjenama dobivaju 
putem mreže (mrežnih portala, društvenih mreža) i to 92% učenika što je 174 ispitanika od 
ukupnog broja ispitanika. U svijetu se procjenjuje da 2,32 milijarde ljudi koristi Facebook 
(Hina, 2019).  Zbog toga nije ni čudno što je većina učenika odgovorila da informacije o 
klimatskim promjenama dobiva putem mrežnih portala i društvenih mreža. Pokret School 
Strike 4 Climate. koji je pokrenula 16-godišnja Greta Thunberg pokret je vezan na temu 
klimatskih promjena. Svakoga petka štrajkala je sama ispred parlamenta u Stockholmu kako 
bi apelirala na zastupnike da poduzmu nešto kako bi se zaustavile klimatske promjene. Njezin 
je pokret 'School Strike 4 Climate' dobio globalne razmjere. (Pavičić, 2019). Inspirirani 
Gretinim poduhvatom, 15. ožujka i zagrebački srednjoškolci priključuje se globalnim 
prosvjedima. Informacije koje učenici dobivaju putem društvenih mreža ne moraju uvijek u 
potpunosti biti točne, ali te iste društvene mreže mogu ujediniti mlade i stare cijeloga svijeta 
da učine nešto u vezi s problemom klimatskih promjena. Učenica Laura koja je sudjelovala u 
prosvjedima mladih protiv klimatskih promjena u Zagrebu kaže sljedeće: „Samostalno ne 
mogu učiniti ništa kako bih zaustavila proces zagrijavanja Zemlje i njegove mnogobrojne 
popratne posljedice kojima je već sad započeto šesto masovno izumiranje. Ono što mogu je 




nisu svjesni, molim da otvore oči i vide kako svijet pred njima gori te da zajedno pritisnemo 
one odgovorne političare da nešto napokon učine.“ (Novosti, 2019). 
 
Grafikon 6. Informacije o klimatskim promjenama putem mreže (znanstveni mrežni članci, mrežne 
enciklopedije i dr.) 
Za razliku od društvenih mreža informacije o klimatskim promjenama putem 
mrežnih znanstvenih članaka, mrežnih enciklopedija i ostale mrežne stručne literature dobiva 
svega 36% učenika, njih 68, što je gotovo dvije trećine učenika manje nego putem društvenih 





Grafikon 7. Informacije o klimatskim promjenama (televizijski program) 
Informacije o klimatskim promjenama putem televizijskog programa dobiva 74% 
učenika, njih 141. U današnje vrijeme očekivano je da većina, ne samo učenika nego i ljudi, 






Grafikon 8. Informacije o klimatskim promjenama putem pisanih medija (dnevne novine, časopisi i dr.) 
 
Grafikon 9. Informacije o klimatskim promjenama putem pisanih medija (stručna literatura, 




Kada usporedimo mrežu, televizijski program i pisane medije, najstariji oblik 
komunikacije bili bi pisani mediji. Tisak pokretnim slovima pojavljuje se 1450. godine u 
Kini, a 1454. godine u Njemačkoj. Televizija je izumljena 1925. godine, a tek od 1962. 
godine kreću izumi na područjima satelitskog komuniciranja. 1989. godine pojavljuje se 
hipertekstovni sustav koji je danas poznat kao World Wide Web tj. WWW (Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, 2019). Informacije o klimatskim promjenama putem dnevnih novina, 
časopisa i ostalih pisanih medija dobiva 22% učenika, njih 41, putem stručne literature, 
enciklopedija, znanstvenih članaka i ostalog  13% što je svega 25 učenika od 190 ispitanih. U 
današnje vrijeme sve ono što se nalazi u dnevnim novinama možemo naći i na mrežnim 
stranicama tj. mrežnim novinama. Također većina znanstvenih članaka dostupna je na mreži 
tako da nije ni čudno što ovako mali broj učenika koristi pisane medije kao izvor informacija. 
 
Grafikon 10. Informacije o klimatskim promjenama (profesori, pedagozi, ravnatelj/ica) 
Prema Nastavnom programu za gimnazije iz 1994. godine koji propisuje 
Ministarstvo kulture i prosvjete Republike Hrvatske propisano je 2 sata Geografije tjedno za 
sva 4 razreda gimnazijskog obrazovanja. Jezična gimnazija i Klasična gimnazija geografiju u 




U prvom razredu gimnazije tema koja je vezana za klimatske promjene je Klima u 
kojoj učenici uče sastav i visinu atmosfere, klimatske elemente, temperaturu zraka, padaline 
na Zemlji i u Hrvatskoj i tako dalje. Također u ostalim razredima uče o stanovništvu, 
gospodarstvu, ljudskim djelatnostima i okolišnim promjena (Republika Hrvatska Ministarstvo 
kulture i prosvjete, 1994). Na svaku tu temu moglo bi se nadovezati nešto o problemu 
klimatskih promjena. Kao što vidimo informacije o klimatskim promjenama od profesora, 
pedagoga, ravnatelja/ice dobiva 116 učenika što je svega 61%.  
Neke od zadaća već u prvom razredu gimnazije su upoznati učenike s procesima 
narušavanja kakvoće čovjekove okoline i potrebom za očuvanje okoline, stalnom 
aktualizacijom geografskim nastavnih sadržaja s ciljem razvijanja zanimanja učenika za 
stalno praćenje geografske stvarnosti u zemlji i svijetu te potrebu za samostalnim učenjem. 
Ove navedene zadaće pojavljuje se kroz sva 4 razreda gimnazijskom obrazovanja. U 
didaktičkim uputama navedeno je da se u temi o klimi učenici bi trebali shvatiti utjecaj klime 
na fizičke i biološke zone geoprostora i uočiti ovisnost čovjeka o klimi na Zemlji (Republika 
Hrvatska Ministarstvo kulture i prosvjete, 1994). Kao što vidimo učenici bi trebali osnovne 
stvari, a i više o klimatskim promjenama dobiti u školi, a iz grafikona 10 vidljivo je da samo 
61% učenika informacije dobiva u školi.  
Prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te 
opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje iz 2010. godine u opisu prirodoslovnog područja 
navode: „Učenici upoznaju geoprostor i njegove zakonitosti, stječu temeljna znanja o 
prirodnim pojavama i procesima na Zemlji, nastanku, izgledu i značenju ekološkoga i 
prostornoga sustava. Uče da je ekološki sustav rezultat međuzavisnosti čovjeka i prirode, a 
prostorni sustav rezultat procesa u regijama. Uče o međuodnosu prirodnih elemenata i 
društvenih pojava i procesa, o snalaženju u prostoru i predočavanju prostora, razumijevanju i 
vrjednovanju podataka o ekološkim i prostornim sustavima. Pripremaju se za aktivno i 





Grafikon 11. Informacije o klimatskim promjenama (domar, čistačica, ostali zaposlenici u školi) 
Od ostalih zaposlenika u školi 3% učenika dobiva informacije što je svega 5 učenika. 
 




Također vidimo kako omiljena tema među mladima i njihovim obiteljima sigurno 
nije problem klimatskih promjena. Od 190 ispitanika, 53 učenika razgovara sa svojim 
prijateljima i obitelji o klimatskim promjenama.  
4. Poredaj prema svom mišljenu što najviše dovodi do klimatskih promjena? Broj jedan 
je najveći problem, a broj pet najmanji problem. 
 
Grafikon 13. Uzrok klimatskih promjena (transport) 
 






Grafikon 15. Uzrok klimatskih promjena (poljoprivredna proizvodnja- ratarstvo i stočarstvo) 
 






Grafikon 17. Uzrok klimatskih promjena (sječa šuma) 
Kada bismo iz grafikona 13., 14., 15., 16., i 17. poredali odgovore učenika i vidjeli 
koji je prema njihovom mišljenu najveći problem koji dovodi do klimatskih promjena to bi 
bila industrija sa 53,16% odgovora. Na drugom mjestu bila bi proizvodnja električne energije 
u elektranama na fosilna goriva sa 32,63% odgovora. Treće mjesto transport sa 35,26% 
odgovora, zatim sječa šuma na četvrtom mjestu sa 24,61% i najmanji problem prema 
mišljenju učenika predstavlja poljoprivredna proizvodnja koja se našla na 5. mjestu s visokih 
75,39%.   
Prema Međuvladinom panelu o klimatskim promjenama iz 2014. godine 35% emisija 
stakleničkih plinova dolazi iz proizvodnje električne energije u elektranama na fosilna goriva , 
zatim 24% iz AFOLU-a, 21% iz industrije, 14% iz transport te 6,4% iz građevinskoga 
sektora.  
Prema Međuvladinom panelu o klimatskim promjenama iz 2014. godine 
poljoprivredna proizvodnja, šumarstvo i ostali oblici obrade tla gledaju se kao jedan sektor, 
AFOLU. Kada bismo usporedili odgovore učenika vezana uz poljoprivredu i sječu šuma sječa 
šuma  bi bila na 1. mjestu, a poljoprivreda na drugom, kao što je navedeno u uvodnom dijelu 
sve više istraživanja pokazuje kako deforestacija sama po sebi pridonosi 25% emisija 
stakleničkih plinova (Bennett, 2017). 
U posljednje vrijeme sve je veći broj porasta krčenja šuma zbog izgradnje stambenih 




uništenja jedne cijele životne zajednice. One su potrebne i ljudima kao izvor čistog zraka, 
vode i hrane (Ekologija, 2019). Svjetski dan zaštite šuma obilježava se 21. ožujka. Šume 
možemo opisati kao pluća i zeleno srce našega planeta. Jedno stablo s površinom lišća od 150 
m² za 100 godina proizvede kisika koliko je čovjeku potrebno za 20 godina života, a za 
vrijeme svoga života uskladišti tonu CO2 (JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, 2019).  
Odgovore na ovo pitanje mogli bismo povezati s prethodnim pitanje, a to je na koji 
način učenici dolaze do informacija o klimatskim promjenama. Često informacije na 
društvenim mrežama mogu biti preuveličane ili u potpunosti ne istražene i provjerene što 
može dovesti do krive predodžbe. Također iz informacija koje dobivaju u školi mogli su 
saznati kakvo je stvarno stanje. Teme u kojima bi učenici mogli nešto više saznati o tome što 
najviše dovodi do klimatskih promjena su: Ljudske djelatnosti i okoliš, Povezivanje svjetskog 
gospodarstva i njegove posljedice (Nastavni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 
2015). Prema odgovoru na ovo pitanje vidimo da učenici nisu upoznati s utjecajem globalnog 
zagrijavanja koje dovodi do klimatskih promjena. 
5. Koliko je vama važna zaštita okoliša? 
 
Grafikon 18. Važnost zaštite okoliša 
Okoliš je sve ono što nas okružuje. Sam pojam okoliša obuhvaća prirodno okruženje, 
biljni i životinjski svijet te ljudski svijet. Važnost zaštite okoliša bitna je zato što se tijekom 
prošlog stoljeća 12 puta povećala potrošnja fosilnih goriva, a crpljenje prirodnih resursa za 34 




hrane, a Zemlja će se pretvoriti u negostoljubljiv planet za život ljudi (EU Sfera, 2019). Iz 
grafikona 18. vidimo kako je većina odgovora raspoređena u prve tri kategorije iz čega je 
vidljivo kako je učenicima zaštita okoliša važna. 60 učenika odgovorilo je kako je zaštita 
okoliša za njih u potpunosti važna, 105 učenika je odgovorilo kako im je zaštita okoliša 
važna, niti mi je važna, niti mi je nevažna odgovorilo je 24 učenika, nije mi važna odgovorio 
je samo jedan učenik, a što je najbitnije niti jedan učenik nije odgovorio da mu zaštita okoliša 
uopće nije važna.  
6. Mislite li da je porast temperature zraka uzrokovan klimatskim promjenama… 
 
Grafikon 19. Opasnost porasta temperature zraka po okoliš 
Kao i svjesnost da je zaštita okoliša važna tako i u grafikonu 19. vidimo kako su 
učenici svjesni da je porast temperature zraka opasan po okoliš. Iz grafikona možemo vidjeti 
kako niti jedan učenik nije odgovorio da porast temperature zraka nije opasan ili uopće nije 
opasan po okoliš. Odgovori su raspoređeni u prva tri stupca, tako 72 učenika smatra da je 
porast temperature zraka izrazito opasan po okoliš, 89 učenika smatra da je opasan, a 29 
učenika da je porast temperature zraka donekle opasan po okoliš. U uvodom dijelu ovoga rada 
navedene su opasnosti koje donosi porast temperature zraka, a neke od njih su topljenje 
polarne ledene ploče, podizanje razine mora. Dolazi do ekstremnih vremenskih uvjeta i kiša, 
dok se u drugim krajevima javljaju sve intenzivniji toplinski valovi i suše. Klimatske 







 7. Klimatske promjene utječu na… 
 
Grafikon 20. Utjecaj klimatskih promjena na podizanje razine mora 
Prema Međuvladinom panelu o klimatskim promjenama (IPCC) iz 2014. godine koji 
uspoređuje rezultate iz prošlog panela o klimatskim promjenama iz 2007. godine, prosječna 
stopa rasta razine mora između 1901. i 2010. godine bila je 1,7 mm godišnje. U razdoblju od 
1993. i 2010. godine prosječna stopa rasta povisila se na 3,2 mm godišnje. Prema zadnjim 
istraživanjima brzina porasta razine mora između 2081. i 2100. godine mogla bi se kretati u 
prosjeku od 8 do 16 milimetara godišnje.  
Iz grafikona 20. možemo vidjeti kako je 75% ispitanika, njih 142, odgovorilo da 






Grafikon 21. Utjecaj klimatskih promjena na acidifikaciju oceana 
Zadnjih 10 milijuna godina oceani na Zemlji uspjeli su zadržati relativnu stabilnu 
razinu kiselosti. Početkom industrijske revolucije, u ranom 19. stoljeću, započinje i povećanje 
emisije ugljikovog dioksida te ostalih stakleničkih plinova. Osim što ugljikov dioksid odlazi u 
atmosferu on se otapa i u oceanima te samim time u oceanu nastaje ugljična kiselina što 
uzrokuje povećanu kiselost oceana odnosno acidifikaciju oceana. Ovakav poremećaj utječe na 
biljni i životinjski svijet u oceanima (Roje, 2012). Do danas ph oceana pao je s 8,2 na 8,1 što 
je 30% povećanje kiselosti oceana (Guinotte  i Fabry, 2018). 
Iz grafikona 21. vidimo kako učenici nisu u potpunosti upoznati s ovim problemom 
jer je samo 41% učenika, što je svega njih 78, odgovorilo da klimatske promjene utječu na 





Grafikon 22. Utjecaj klimatskih promjena na izbjeljivanje koraljnih grebena 
Stupanj izbjeljivanja koraljnih grebana porastao je s 8% u 80-tim godinama na 31% u 
2016. godini. Visoke temperature mora jedan su od glavnih uzročnika izbjeljivanja koraljnih 
grebena. Razlog tome je odumiranje algi s kojima koraljni grebeni žive u simbiozi. Alge 
fotosintezom osiguravaju koraljnim grebenima energiju potrebnu za život (EKOVJESNIK, 
2018).  
Vidljivo je da učenici s ovom informacijom nisu upoznati jer samo je 37% učenika 
odgovorili je kako klimatske promjene utječu na izbjeljivanje koraljnih grebena.  
 
Slika 6. Izbijeljeni i umirući koraljni greben 






Grafikon 23. Utjecaj klimatskih promjena na životinjski i biljni svijet 
Iz grafikona 23. vidimo kako je najčešći odgovor učenika bio taj kako klimatske 
promjene utječu na životinjski i biljni svijet. Vidljivo je kako je 185 učenika zaokružilo je 
ovaj odgovor. 
Kao što je već navedeno u ovome radu navedeno, klimatske promjene događaju se 
vrlo brzo. Takav ubrzan način promjena utječe i na biljni i životinjski svijet. Veliki broj 
životinja preselio se na nova staništa. Nastave li temperature rasti neke životinje i biljne vrste 





Grafikon 24. Utjecaj klimatskih promjena na ljudsko zdravlje 
Iz grafikona 24. vidljivo je kako 165 učenika smatra kako klimatske promjene utječu 
na zdravlje ljudi.  
Od svih elementarnih nepogoda kao što su nevremena, tornada, poplave, najviše 
smrtnih slučajeva povezano je s toplinskim valovima. Toplinski val koji je zahvatio Europu 
2003. godine uzrokovao je preko 21 000 smrtnih slučajeva. Koliko je povećanje temperature 
bolje jer će zime biti toplije što će smanjiti smrtnost uzrokovanu hladnoćom, to će se povećati 
stopa smrtnosti uzrokovanih toplinskim valovima (Zaninović i Gajić-Čapka, 2008).   
Najčešći odgovor učenika bio je taj kako klimatske promjene utječu na životinjski i 
biljni svijet, zatim klimatske promjene utječu na ljudsko zdravlje te kako klimatske promjene 
utječu na razinu podizanja mora. Puno manje učenika zaokružilo je kako klimatske promjene 
utječu na acidifikaciju oceana i najmanje ih je odgovorilo kako klimatske promjene utječu na 
izbjeljivanje koraljnih grebena. Iz navedenih primjera vidljivo je kako klimatske promjene 
uveliko utječu na sve navedene odgovore. Vidljivo je kako su učenici svjesni da klimatske 
promjene utječu na životinjski i biljni svijet te ljudsko zdravlje, ali o ostalim problemima koji 





Grafikon 25. Utjecaj klimatskih promjena na sve navedene primjere 
Iz grafikona 25. vidljivo je da je samo 49 učenika, što je 26% svih ispitanika, koji su 
zaokružili sve navedene tvrdnje. Kao što je već navedeno klimatske promjene utječu na porast 
temperature zraka, podizanje razine mora, acidifikaciju oceana, izbjeljivanje koraljnih 














8. Pariški sporazum o klimatskim promjenama globalni je  sporazum o klimatskim 
promjenama iz 2015. čiji je cilj smanjenje globalnog zagrijavanja. Znate li koja je 
država  prvo potpisala te zatim napustila taj sporazum? 
 
Grafikon 26. Država koja je napustila Pariški sporazum 
Iz grafikona 26. vidljivo je kako učenici nisu usuglašeni oko ovoga pitanja. Vidljivo 
je kako više od pola, njih 57%, točno odgovorili na pitanje. Ostale zemlje koje su navede 
članice su Pariškog sporazuma. 
Donald Trump je od samoga početka izbora najavljivao kako će on kada dođe na 
vlast izaći iz Pariškog sporazuma. Dolaskom na vlast Donald Trump je i ispunio svoje 
obećanje, 2017. godine Sjedinjene Američke Države napuštaju Pariški sporazum. Smatra se 
da je takva odluka potaknuta američkom unutarnjom politikom te njegovim osobnim 










9. Što mislite koja  država najviše doprinosi povećanju emisije stakleničkih plinova? 
 
Grafikon 27. Država koja najviše doprinosi povećanju emisije stakleničkih plinova 
Kao što je navedeno u pitanju potrebno je zaokružiti koja država najviše doprinosi 
povećanju emisije stakleničkih plinova, iz odgovora vidimo da najviše učenika misli kako je 
to Kina. 
 
Slika 7. Popis prvih 10 država s najvećim brojem emisije stakleničkih plinova 




Kada usporedimo grafikon 27. i sliku 7. vidimo kako je 58% učenika dobro 
odgovorilo na ovo pitanje. Najveći proizvođač emisije stakleničkih je Kina. Kada bi pitanje 
bilo postavljeno na način da učenici poredaju države od one koja najviše doprinosi pa do one 
koja najmanje doprinosi proizvodnji emisije stakleničkih plinova odgovori bi bili slični slici 6 
samo što Europska Unija nije na posljednjem mjestu nego na trećem. Na trećem mjestu nalazi 
se Europska Unija koja broji 28 država članica, a na četvrtom mjestu vidimo emisiju 
stakleničkih plinova kada je Europska Unija brojila 15 članica, 1997. kada je prihvaćen Kyoto 
protokol. 
Kao što vidimo iz slike 7. Kina, Sjedinjene Američke Države i Europska Unija 
zajedno pridonose 51,59% ukupne emisije stakleničkih plinova u cijelom svijetu. 
Hrvatska godišnje proizvede  23,4770 megatona stakleničkih plinova, što je svega 
0,05% ukupne emisije stakleničkih plinova. Naše susjedne zemlje također doprinose 
povećanju emisije stakleničkih plinova tako je na primjer Srbija godišnje proizvodi 59,0182 
megatona stakleničkih plinova godišnje. Mađarska 56,9204 megatona stakleničkih plinova 
godišnje.  Bosna i Hercegovina  28,4488 mega tona stakleničkih plinova godišnje. Slovenija 
tako godišnje proizvede 18,0226 megatona stakleničkih. Crna Gora 3,3881 mega tona 
stakleničkih plinova godišnje. Hrvatska, Srbija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Slovenija i 
Crna Gora ukupno doprinose 0,42% emisije stakleničkih plinova u svijetu (Wikipedia, 2019). 

















10. Mislite li da vi kao pojedinac možete utjecati na smanjenje klimatskih promjena? 
 
Grafikon 28. Utjecaj pojedinca na smanjenje klimatskih promjena 
Kao što vidimo iz grafikona 28. samo 1% učenika u potpunosti se ne slaže da 
pojedinac može utjecati na smanjenje klimatskih promjena, a 15,79% učenika se ne slaže s 
ovom tvrdnjom. Onih koji se niti slažu, niti ne slažu je 34,74%. S ovom tvrdnjom 36,84% 
učenika se slaže, a 11,58% učenika u potpunosti se slaže. Kada zbrojimo postotak učenika 
koji se u potpunosti slaže i slaže s ovom tvrdnjom, njih 49%, što je skoro tri puta više od onih 







Slika 8. Emisija CO2 prikazana po država i emisija CO2 po glavi stanovnika 
 (Pribavljeno 21. kolovoza 2019., sa 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Total_CO2_emissions_by_country_in_2017_vs_per_capita_emis
sions_(top_40_countries).svg ) 
Kao što je vidljivo iz slike 8. Kina je država koja ispušta najviše CO2 u atmosferu, ali 
kada se podijeli ukupno razina CO2 s brojem stanovnika Kine, dobije se rezultat od 10 tona 
CO2 po stanovniku godišnje. Za razliku od Kine koja je u 2017. godini proizvela 10,877,218 
megatona CO2, Katar je država koja je iste godine proizvela 97,787 megatona CO2, što je 
preko 110
8
 puta manje CO2 od Kine, ali zbog manjeg broja građana količina CO2 po 
stanovniku iznosi 37,1 tonu. 
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Hrvatska je u 2017. godini proizvela 17,466 megatona CO2, što iznosi 4,2 tone CO2 
po stanovniku. 1990. godine količina CO2 koju je proizvela Hrvatska iznosila je 25,164 
megatone, 2005. godine količina CO2 smanjuje se na 23,634 megatone, a 2017. količina CO2 
je znatno manja nego 1990. godine i iznosi 17,446 megatona godišnje. Za razliku od 
Hrvatske, gdje su rezultati i napredak koji se želi postići Pariškim sporazumom vidljivi, 
količina CO2 u Kini iz godine u godine sve je veća tako 1990. godine količina CO2 ispuštenog 
u atmosferu iznosi 2,379,048 megatona, 2005. godine 6,263,064 megatona dok u 2017. godini 
ta količina raste na visokih 10,877,218 megatona CO2 godišnje (Muntean i sur., 2018).  
11. Navedite nekoliko primjera kako vi kao pojedinac možete doprinijeti smanjenju 
klimatskih promjena. 
U grafikonu 29. izdvojeni su najčešći odgovori učenika i grafički su prikazani. Neki 
od odgovora koji nisu prikazani grafički bit će navedeni u daljnjem tekstu.  
 
Grafikon 29. Odgovori učenika 
Kao što je vidljivo iz grafikona 29. najčešći odgovori su razvrstavanje otpada i 




zagađivanje okoliša koja nastajem prekomjernim bacanjem stvari u okoliš umjesto na to 
predviđena mjesta. Razlika između otpada i smeća je „Otpad su tvari i predmeti koje 
planiramo odbaciti jer nam više ne trebaju, ali se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati. 
Smeće je otpad s kojim se neprimjereno ili pogrešno rukuje. Miješanjem različitih vrsta 
otpada nastaje smeće koje je vrlo teško i samo djelomično moguće reciklirati uz visoke 
troškove.“ (GRAD Makarska, 2019). Neki učenici su napisali: „manje bacanja otpada po 
ulicama i livadama“, „bacanje otpada na to predviđena mjesta“, „ne bacati smeće u prirodu“, 
„Čišćenjem okoliša od smeća“, „manje smeća, više cvijeća“ itd. Također jedan jako dobar 
primjer koji su učenici češće navodili bio je neupotrebljavanje plastike. Nove studije potvrdile 
su kako plastika ujedno predstavlja i ozbiljne zdravstvene rizike u svakom dijelu njene 
proizvodnje, uporabe i odlaganja (EKOVJESNIK, 2019). Osim što su učenici naveli 
neupotrebljavanje plastike, način na koji bi riješili taj problem bio bi neupotrebljavanje 
plastičnih vrećica tj. korištenje platnenih vrećica. Oni su zapravo sam način rukovanja 
plastikom i ostalim otpadom objasnili na način da je potrebno pametno rukovati takvim 
stvarima tj. ne bacati u okoliš nego na to predviđena mjesta. 
11,11% učenika odgovorilo je zaštita okoliša, ali kada pogledamo ostale primjere kao 
što je recikliranje, nekorištenje plastike, razvrstavanje otpada, zapravo vidimo kako je taj 
postotak puno veći jer sve su to načini zaštite okoliša. Odgovori su i očekivani jer na 5. 
pitanje (Koliko je vama važna zaštita okoliša?), samo je jedan učenik odgovorio nije mi 
važna, a ostali su odgovorili u potpunosti mi je važna, važna mi je i donekle mi je važna 
zaštita okoliša. Ovi primjeri jako su dobar način kako očuvati naš okoliš, a također su jedan 
od načina kako smanjiti emisiju stakleničkih plinova koji uzrokuju klimatske promjene. 
Također neki učenici su navodili kako bi trebalo smanjiti sječu šuma, ali i saditi više drveća i 
biljaka, što je jedan od dobrih načina kako zaštiti okoliš jer kao što je već navedeno u ovome 
radu šumu nazivaju i plućima planeta Zemlje. 
Iz grafikona 29. vidljivo je kako više od 35 učenika nije odgovorilo na ovo pitanje. 
Za očekivati je da oni kao budući akademski građani imaju barem neko mišljenje o 
navedenom problemu jer ovo je bilo pitanje otvorenog tipa gdje su mogli navesti i samo jedan 
primjer pa makar on bio netočan.  
Više od 25 učenika navodi manje upotrebljavanje automobila, nešto više od 14 
učenika kao primjer navodi uporabu automobila na električni pogon, a nešto više od 10 
učenika navodi neupotrebljavanje štetnih plinova. Prema Međuvladinom panelu o klimatskim 




potječu iz bilo kojeg oblika transporta. Neki primjeri koje su naveli učeni su: „Manje 
motornih vozila uz pogon na fosilna goriva“, „koristiti javni prijevoz“, „smanjiti emisiju CO2 
koju auti proizvode“, „vožnja prijevoznim sredstvima koja ne koriste goriva“ itd. Način na 
koji bi manje ljudi upotrebljavali automobil učenici navode dva primjera, a to su upotreba 
bicikla kao prijevoznog sredstva ili pješačenje. Također jedan od načina kako smanjiti emisiju 
stakleničkih plinova, a da se ne upotrebljava „klasičan“ automobil, je upotreba automobila na 
električni pogon. Zanimljivo je za istaknuti kako se poljoprivredna proizvodnja nalazi na 
drugom mjestu po stvaranju emisije stakleničkih plinova. Samo je jedan učenik naveo: 
„Kontrolirati poljoprivredne i industrijske procese na lokalnoj bazi ukoliko smo uključeni u to 
ne trebamo dodatno zagađivati okoliš.“ 
Još neki primjeri koje su naveli učenici.  
 





Slika 10. Odgovor učenika 
 
Slika 11. Odgovor učenika 
 





Slika 13. Odgovor učenika 
 
Slika 14. Odgovor učenika 
 





Slika 16. Odgovor učenika 
 
Slika 17. Odgovor učenika 
 









Poznato je kako je čovjek odnosno čovječanstvo upravo to koje negativno utječe na 
zagađivanje okoliša i cijele planete te time, osim planeti, šteti i sebi. Pitate li bilo kojeg 
čovjeka, potvrdit će vam isto, no pitate li ga što čini kako bi to spriječio, nećete puno toga 
čuti. Klimatske promjene sve više dolaze do izražaja i sve ih je manje moguće kontrolirati. 
Nebrojeni su dokazi za to, poput: rastapanja ledenjaka, tsunamija, potresa, povećanog 
ugljikov dioksida u atmosferi i tako dalje. No ni dokazi ne uspijevaju „prodrmati“ ljude. Kako 
je i navedeno u uvodnom dijelu rada niz stručnjaka radi na načinu kako spriječiti klimatske 
promjene. Glavni cilj Pariškog sporazuma je da se globalni temperaturni rast ovog stoljeća 
održi ispod 2°C. Papa Franjo u svojoj enciklici Laudato si poziva ljude da se ujedine kako bi 
spriječili daljnji temperaturni rast, sačuvali naš dom, te učinili ga boljim i ljepšim za život. 
Inače je poznato da  politika i crkva imaju različita mišljenja i zastupaju različite stavove, ali u 
ovom pogledu svi su složni, svijet se suočava s velikim problemom klimatskih promjena i 
potrebno je zajedničkim snagama riješiti ovaj problem. 
Istraživačko pitanje ovoga rada je: Jesu li učenici srednjih škola upoznati s utjecajem 
klimatskih promjena? Pretpostavka je bila da su učenici srednjih škola upoznati s utjecajem 
klimatskih promjena, ali ne znaju kako riješiti taj problem. Pokazalo se suprotno od onoga što 
se pretpostavilo. Učenici nisu u potpunosti upoznati s utjecajem klimatskih promjena što 
najbolje možemo vidjeti iz grafikona 4. gdje samo 45% učenika smatra kako su klimatske 




promjenama iz 2014. godine 1300 znanstvenika složilo se sa sigurnošću većom od 95% da je 
ljudska aktivnost glavni uzročnik klimatskim promjena. Iz četvrtoga pitanja, gdje su učenici 
trebali poredati što najviše dovodi do klimatskih promjena na 1. mjestu nalazi se industrija, a 
poljoprivredna proizvodnja (stočarstvo i ratarstvo) na posljednjem mjestu. Prema 
Međuvladinom panelu o klimatskim promjenama iz 2014. godine 35% emisija stakleničkih 
plinova dolazi iz proizvodnje električne energije u elektranama na fosilna goriva, zatim 24% 
iz AFOLU-a, 21% iz industrije, 14% iz transport te 6,4% iz građevinskoga sektora. Također 
iz 7. pitanja u kojem su učenici trebali odgovoriti na što sve klimatske promjene utječu, sve 
odgovore zaokružilo je samo 26% ispitanika. U diplomskome radu navedeni su primjeri kako 
klimatske promjene utječu na podizanje razine mora, acidifikaciju oceana, izbjeljivanje 
koraljnih grebena, životinjski i biljni svijet te ljudsko zdravlje. Neke od aktualnih vijesti kao 
što je pitanje pod brojem 8 (Koja je država napustila Pariški sporazum?) iz grafikona 26. 
možemo vidjeti kako je samo 57% ispitanika ponudilo točan odgovor. Također na pitanje pod 
brojem 9 (Koja država najviše doprinosi povećanju emisije stakleničkih plinova?) iz grafikona 
27. vidljivo je kako je samo 58% točno odgovorilo na ovo pitanje.  
Iz 5. pitanja (Koliko je učenicima važna zaštita okoliša?) iz grafikona 18. vidljivo je 
kako samo 1% učenika navodi da im zaštita okoliša nije važna, a niti jedan učenik ne navodi 
kako im zaštita okoliša uopće nije važna. Također na pitanje pod brojem 6 (Koliko je porast 
temperature zraka opasan po okoliš?) niti jedan učenik nije naveo kako porast temperature 
zraka nije opasan po okoliš i uopće nije opasan po okoliš. Iz grafikona 28. možemo vidjeti što 
učenici misle može li pojedinac utjecati na smanjenje klimatskih promjena, možemo vidjeti 
kako se 11,58% u potpunosti slaže s ovom tvrdnjom i 36,84% učenika slaže s ovom tvrdnjom. 
Iz grafikona 29. možemo vidjeti najčešće odgovore koje su učenici navodili, a to su također  i 
neki od dobrih načina kako se boriti protiv klimatskih promjena što pobija pretpostavku kako 
učenici ne znaju kako riješiti problem klimatskih promjena. Recikliranje, upotreba automobila 
na električni pogon, razvrstavanje otpada, manja sječa šuma itd. samo su neki od odgovora 
učenika. Kada usporedimo ove odgovore s primjerima  u poglavlju 5.4. IPCC- Međuvladin 
panel o klimatskim promjenama: moguća rješenja po sektorima, neke od učeničkih primjera 
možemo i ovdje naći. Učenici koji su navodili kako ljude treba više informirati o klimatskim 
promjenama u pravu su. Jedna od točaka Pariškog sporazuma glasi: Obrazovanje za promjenu 
klime, osposobljavanje, kao i svijest javnosti, sudjelovanje i pristup informacijama (čl. 12.). 
Najpoželjnije bi bilo da su svi učenici naveli neki primjer, ali to možemo pripisati slaboj 




broj učenika informacije o klimatskim promjenama dobiva u školi, samo 61% učenika navodi 
kako informacije o klimatskim promjenama dobiva u školi. Važnu ulogu u informiranju o 
klimatskim promjenama može imati i Bioetika. Studenti koji pohađaju nastavu na 
akademskim institucijama mogu formirati mišljenja i crpiti inspiraciju iz čitanja bioetičke 
znanosti. Novinari mogu objavljivati članke objavljene u bioetičkoj literaturi i obavljati 
razgovore s bioetičarima. Sasvim je moguće da se uvidi i analize u akademskoj literaturi 
mogu spustiti do javnosti i utjecati na stavove, uvjerenja i izbore (Resnik, 2016). 
Navode učenika koji smatraju da oni kao pojedinac ne mogu utjecati na smanjenje 
klimatskih promjena obrazložit ću sljedećom pričom. Jednom se u selu pripremala velika 
proslava i svako je trebao ponijeti bocu vina i uliti je u ogromnu bačvu. Kada je slavlje počelo 
iz bačve je potekla voda. Jednom je seljaku na um pala ideja da umjesto vina u bačvu natoči 
bocu vode misleći kako to nitko neće primijetiti, ali nije se sjetio kako bi i ostali mogli doći na 
tu ideju (de Melo, 2005). 
Na takav način su razmišljali i neki od učenika koji su odgovorili na ovo pitanje. Bilo 
je i odgovora kao „de dobro je“ i tako dalje. Mnogi misle kako oni sa svojim jednim 
postupkom ne mogu doprinijeti niti riješiti cijelu situaciju pa neće niti pokušati.  Učenici koji 
su napisali kako treba obavijestiti ostale i više informirati u pravu su, jer tako će ljudi bolje 
shvatiti i znati o kakvom je problemu riječ. Ovo je problem u kojem je bitan svaki pojedinac, 
ljudi iz cijeloga svijeta sudjeluju u raznim istraživanja kako bi pronašli što bolji način kako 
riješiti problem klimatskih promjena. Glavna misao i jest u tome da svatko od nas djeluje prvo 
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